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4199 D-XXIV-40 Crisii 15. 111. 1516. Vicebani Balthasar de Bathyan et Balthasar de
Alap atque iudices nobilium comitatus Crisicnsis testantur Dorotheam, nxorem
Ambrosii Therek de Wynychna, eiusque et eius primi mariti Emerici litterati.de
Wynychna filiam Sophiam ammonitas csse, ut quasdam litteras qd. Georgii Ca*
stellanffy de Zenthlelek ab huius vidua Frussina reciperent, eas autem rea^
pondisse litteras in ladula sigillata prolonotario regni datas esse. Or.
4200 P-XXIV-41 [Chasmae] 27. III. 1516. Franciscus Keczer de Radwan posseaaionem
Lwkach-Theleke in comitatu de Walko filiabus fratris sui Emerici, Clarae et
Sophiac, coram capitulo Chaemensi donat ea condicione, nt possessio ad Buoa
filios condescendat, si neptes sine prole deccsserint. Or.
\.
4201 D-XXIV-42 Warasdini 30. III. 1516. Georgius, marchio Brandebnrgiensis et co-
mes comitatus Warasdiensis, testatur ex inquisitione ad rogatum Petri Erdewgh-
aliter Wragowych de Mariassowcz facta constare Tbomam Pethew de Gerse eius-
que castellanum castri Bela lohannem Posgay petitori propter debitnm 16 flo-
renorum contumelias intulisse et iobagionem quendam cepisse. Cnm autem sen-
tentia lata esset, ut castellanus dictum debitum e rebns petitoris revindicare
posset, petitor ad nniversitatem nobilium comitatus Waraediensis appellavit. Or.
4202 D-XXIV-60 In Wrathysyncz 30. III. 1516. Petrus Beryzlo, episcopns Wesprimien-
sia flc banus, capitulum Chasmense inquirere iubet, num Thomas Pethew de
Gerse et lohannes Posgay, castellanus castri Bela, pecora Petri Wragoych do
Maryassowez in silva Czerye rapuerint. Tr. 23. XII. 1516.
4203 D-XXIV-43 Crisii 6. IV. 1516. Vitua de Emryhowcz duas sessiones iobagionales
in posseseione Brezthowcz (com. Crie.) Petro de Bogachowcz 15 florenis coram
bano Petro Beriszlo pignori obligat. Or.
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4204 D-XXXI-9 Posonii 20. IV. 1516. Wolfgangus, comes de 8. Georgio et de Bozyn,
castrum Kecze (Kewpcze) in comitatu Moeoniensi cum pertinentiis, sibi a Petro,
comite de s. Georgio et de Bozyn, 1000 florenia pignori datuzn, Wolfgango
Pwczlysperger etiam 1000 florenis oppignorat. Tr. 15. V. 1548. = Regestum I
d 170, sub K.
4205 D-XXIV-44 (Zagrabiae) 6. V. 1516. Stephanus de Gwdowcz eiuaque filiae Eliza-
bet et Anna coram capitulo Zagrabiensi intercessionem faciunt contra Ludovi-
cnm regem, ne donet, contra Fetrum Feketbew de Tbomasowcz, ne vendat, con-
tra Paulum Bubanych de Gradecz-Zenth-Pether aliosque quoslibet homines, ne
emant possessionem Thomasowcz in comitatu Crisiensi sitam. Or. S.
4206 D-XXIV-45 In Reka 25. V. 1516. Paulua, plebanus ecclesiae b. Mariae v. in Reka,
Balthazarem Pyzachych de Isanowcz, qui quandam particulam terrae a patre eius
_. eidem ecclesiae pro uno floreno legatam expendit, omni solutione coram Ste-
phano de Praschowcz, iudice nobilium comitatus Crisiensis, absolutum dicit.
Or. S.
4207 D-XXIV-46 Badae 25. V. 1516. Lodovicus rex capitulo Zagrabiensi praecipit, nt
Nicolanm et Stephanum Swpanych de Presechnafew ac Petrum Fyntych de Po-
lyana in dominimn portionum in possessionibus Wyzoka, Iwankowcz et Mor-
— • c i e w c z , quae ob mortem et ob defectum eeminis Petri de Wyzoka, canonici
eccleeiae Zagrabiensis, ad regcm devolutae sunt, introducat. Or. S.
4208 D-XXIV-47 Budae 2. VI. 1516. Ludovicus rex comiti coraitatns 'Warasdiniensis
ad snpplicationem Petri Wragoych de Maryasowcz, qui lobannem Posgay, castel-
lannm castri Bela, et Thomam Pethew de Gerse rapina pecorum et usurpatione
Bilvae Czerye insimulavit, mandat, ut partibus convocatis et diligenter inquisitis
iustam eententiam fert. Or. S.
4209 D-XXIV-48 Bndae 4. VI. 1516. Ludovicus rex ad petitionem Mathiae, comitis de
Frangapanibus, Petro Beryzlo, episcopo Wesprimiensi et bano, praecipit ut in
termino assignato ad capitulum Chasmense personaliter accedens revisionera me-
tarum inter possessiones petitoris et prioratus Auranae perficiat. Or. S.
4210 DV-II-81 Venetiis 11. VI. 1516. Leonardus Lanredanus, Jux Venetiarum, Marco
Antonio de Canalit provisori Veglae, mandat, ut quidam denarii ab eo quam
primum mittantur multaque communia terrena a variis personis occupata com-
munitati restituantur. Ex libro notarii in quo etiam docamentum dd. 16. II.
1540. invenitur. Cop. saec. XVII.
4211 D-XXIV-61 Budae 13. VI. 1516. Palatinns Emericus de Peren capitulo Budensi
praecipit, nt in causa Ladislai Rathkay contra Ladialaum, Nicolaum, Michaelem
et Gasparum Lypthay de Puzthaczerege de occupatione cuiusdam fenilis et ra-
pina lignorum accusatos inquisitionem faciat reosque in iua evocet. Tr. 24. VI.
1516.
4212 D-XXIV-49 Budae 16. VI. 1516. Ludovicus rex oranibus, qui rem in causa inter
lohannem Ernusth de Csaktornya et lohannem Gywlay ac Ludovicum Zerechen
de testamento qd. Sigismundi, episcopi Quinqueecclesieneis, acta et Budae de
integro instituta perspectam habent, praecipit, ut corara commissariis regiis ac
legato apostolico »meram huius rei veritatera« dicant. Or. P.
4213 D-XXIV-50 In Zotheska 21. VI. 1516. lohannes Gollecz de Zotheska testatur
lohannem de Mirkowcz contributionem stipendiariorum de castro Costell expen-
disse Or. = Cop. moderna (D-XXIV-51).
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4214 D-XXIV-61 Budae 24. VI. 1516. Capitulum Budense palatino Emerico de Peren
nuntiat te iuxta eins mandatum dd. 13. VI. 1516. inquisitionem ia causa Ladisla!
Rathkay contra Ladislaam, Nicolaum, Michaelem et Gasparum Lypthay de Pnz-
thaczerege mota feeiase, ex qua apparere reos quoddam fenile in possegsione
exponentis Eghazascherege occupavisse et ligna e silva abstnlisse, quare reoi in
ius evocatos esse. Or.
4215 D-XXIV-52 Budae 25. VI. 1516. Georgius, episcopus Quinqueecclesiensis et aecre-
tariuB cancellarius regius, suos dioecesanos monet, ut in causa inter lohannem
Ernusth et lohannem Gywlay mota ad testimonium dandum in quocunqne ter-
mino ire debeant. Or. S.
4216 D-XXIV-53 Strigonii 9. VII. 1516. In causa inter lohannem Hampo de Chafctor-
nya ah una et lohannem Gylay et Ludovicum Zerechen ab altera parte coram
Andrea, praeposito Chasmensi, protonotario sedis apostolicae et auditoret acta
procuratores de deputatis a rege raissis agnnt. Notarius publicus documentam
edidit. Or. P.
4217 I d 12, elen. IV, p. 42 Budae 21. VII. 1516. Ludovicns rex filii» qd. Georgii
Kastellanffy possessionem Vyhel in comitatu CrisienBi et portioncm poaaessioniB
Bedenicza in comitatu Zagrahiensi novae donationis titulo confert. Regestum.
4218 D-XXIV-54 [Chasmae] 24. VII. 1516. Magister Petnis Wrathjssa de Wrathys-
syncz, viceprotonotarius regni Sclavoniae, et Andreas Bwdor de Bwdrowcz ad
reambulationem metarum inter bona bani Petri Berizlo et Mathiae, comitis de
Frangapanibns, a rege iussam destinati coram capitnlo Chasmensi declarant eam
exequi non potuisse, cum banus neque venisset neque quemquam ea de re in-
struxisset. Or.
4219 D-XXIV-81 Ante 5. IX. 1516. Thomas cardinalis legatus Andreae, praepoaito
ChaBmensi, tamquam BUO iudici deputato, mandat, ut litem inter praebendarioa
Zagrabienses et Demetrium, praepositum- ecclesiae Mariae v., de >balneo iazta
fluvium Medwednyeza ad finem perducat. Tr. 5. IX. 1516.
4220 D-XXIV-81 Strigonii 5. IX 1516. Andrcas Chesius, praepositus Chasmensis et
iudcx in lite inter Demetrium, praepositum ecclesiae Mariae v. et praebcndarioa
Zagrabienses a Thoma cardinali deputatus, capitulo Zagrabiensi mandat, nt om-
nia instrumenta de balneo penea fluvium Medwednicza in transumpto edat. Tr.
19. IX. 1516.
4221 D-XXIV-81 (Zagrabiae) 19. IX. 1516. Mon. Zg. III 161, nr. 131.
4222 D-XXIV-57 Viterbii 22. IX. 1516. Mon. Zg. III 166, nr. 132.
4224 D-XXIV-55 Crisii 28. X. 1516. ludex Demetrius, filius Emerici, atqae iarati libe-
rae civitatis Crisiensis quandam silvam qd. Michaelis Cr... ad fluvium Throui-
necz (com. Cris.) sitam a Benedicto Borchych eiusque uxore Helena legitime
emptam esse confirmant. Or. P.
4225 Privil. 118 Budae 2. XI. 1516. Wladislaus (faho pro Ludovicus) rex Petro
Beryzlo bano mandatT ut subsidium 25 denariorum, quod nobiles unius s.essionis
solvere nolint, ab eisdem exigat. Cop. vid. 1833. = Regestum Ozeg. XXXI, extr.
1, nr. 126 et extr. 2, p. 10 (habet: Ludovicna rex),
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4226 D-XXIV-56 Budae 9. XI. 1516. Georgiua Transilvanus Cibinenaia, notarina pub-
licus, testatur lohannem Krewesel, notarium Bistriciensem, pacto quo lohanni
Ernuath de Chakthornya quaadam litteraa de bonis et fodinis in Bistricia 260
florenis edere obligatur, subterfugientem destitisse. Or. cum signo notarii. P.
4227 D-XXXVIII-9 Budae 11. XI. 1516. Ludovicua rex ad aapplicationem nobilium
praedialium episcopatus Zagrabiensis, provinciae Chasmcnsis, in Dombro, Iwa-
nich, Hrazthowicza, Zalathnok, Zenth Laslo et Biakupecz confirmat privilegia
„„ Mathiae regis 13. VII. 1467. praedecessoribus eorum data, quibus iisdem omnes
libertatea quemadmodum ceteria rcgni nobilibus deccrnuntur. Cop.
4228 D-XXXVIII-10 Spaleti 18. XI. 1516. Mapheua Michacl, comea et capitanena Spa-
leti, Pauchum, generum Gripgnach, quem Jacobus Solimbrius, canonicus Spala-
tensis et rector capellae B. Isidori, accusavit, quod possessionea eiusdem cape-
llae in Rogaz male laboravisset, multa trium ducatorum condcmnat. Ex nota de
19. XI. e. a. apparet sententiam condcmnato Paucho a Philippo plazario pronun-
tiatam esse. Cop.
4229 D-XXIV-57 (Chasmae) 28. XI. 1516. Cop. vid. coaev. Mon. Zg. III 171, nr. 135.
4230 D-XXIV-58 Warasdini 7. XII. 1516. Georgius, marchio Brandenburgensia et co-
mes comitatus Warasdiensia, atque iudices nobilium eiusdem comitatua teatantur
ex inquisitione ad rogatum Petri Wragoych de Maryassowcz peracta apparere
lacobum Zekel de Kewend ante 26 annos silvam exponentia Cheryc vi occupa-
vissc et castello Bela adscripsisse eamque a successoribus lacobi lohanne Cor-
vino et nunc Ladislao et Francisco Pethcw iniuste teneri. Or. S.
4231 Privil. 119 Budae 8. XII. 1516. Lodovicua rex universitati nobilium regni Scla-
voniae praecipit, ut iudicio octavarum Epiphaniarum adsit. Cop. vid. 1833.
4232 Privil. 120 Budae (8. XII.) 1516. Lodovicus rex Stephano Henczelffy protono-
tario praecipit, ut iudicio octavarum Epiphaniarum adsit. Cop. vid. 1833.
4233 DV-II-37 Cathari 10. XII. 1516. (Italice.) Nicolaus qd. Radoslavi Dasier suo te-
stamento coram Johanne de Drago, iudice examinatore, facto cavet, ut pecunia
ex venditione suorum bouorum stabilium recepta una domus vel villa extra ci-
vitatem in loco deserto ematur, ubi infantes expositi collocentur et educentur.
Cop. saec. XVIII.
4234 D-XXIV-59 In Wrathysyncz 13. XII. 1516. Petrus Berizlo, episcopus Weapti-
miensis et bamis, ad rogatum Marthae, uxoris Cristophori Lausinger de Kapolna,
et Andreae Budor de Budrowcz, capitulo Chasmensi praecipit, ut in possessione
Brezthowcz reambulationem et novarum inetarum erectionem instituere procu-
ret. Or.
4235 DV-II-38 Ziri 15. XII. 1516. (Italice.) Dominicus Sisgoreus Franciaco, fratri suo,
licentiam oppignorandi et vendendi hortos Brauariza et terrenos in loco Pod-
vorniza sitos dare promittit. Or.
4236 D-XXIV-60 (Chasmae) 23. XII. 1516. Capitulum Chasmenae Petro Beryzlo, epi-
scopo Wesprimiensi ac bano, nuntiat ex inquisitione in Thomam Pethew de Ger-
se et lohannem Posgay, castcllanum castri Bela 30. III. 1516. fieri iussa constare
accusationem veram esae, quare reos in ius Crisii evocatoa esse. Or.
4237 D-VIII-117 Crisii XII. 1516. ludices uobilium comitatua Crisicnsia. inquisitione
ad rogatum Andreae Budor de Budrowcz facta teatantur Michaclem Breatoczy,
merccnarium petitoria, clam aufugisse et Gregorium Horwath, famulum dicti
Andreae, qui Micbaelem repetiturus erat a quibuadam acriter verberalum eae.
Or. P.
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4238 I d 12, elen. IV, p. 42 XII. 1516. Inquiaitio ad rogatum Fruainae, viduae Geor-
gii Kastellanffy eiusque filiorum contra Catharinam, viduam Michaelis Kerhnye-
vich de Kerhnyevina, de nsurpatione possessionis Roeechnyk, et contra Ladislaum




4240 D-XXIV-118 1516. Sophia, lohannia Cheh de Chemin uxor, eiusque soror Clara,
Petri Petrych uxor, fratrem auum Franciscum Keczer de Radwan, qui de emptis
portionibus patris corum Emerici Keczer, iure quartalicio sibi pertinentibus sa-
tisfccerat, coram conventu monaflterii Petrovaradiensis quietum reddant. Or.
mancum = Regcstum XXI-2/11 (elen.), nr. 241.
4241 I d 12, elen. IV, p. 41 (Zagrabiae) 1516. Frusina, vidua Georgii Kastellanffy,
etiam liberorum nouiine, testamento Sophiae Vyhel, uxoris loannis de Pezerio,
coram capitulo Zagrabiensi contradicit. Regestum.
4242 I d 170, sub D. 1516. Rex cuncta bona Francisci Vitez Emerico Czobor et Lau-
rentio Bradacb. donat. Regestum.
4243 I d 170, aub P. 1516. Laurentiua Bradch heredes Leonardi prohibet, ne snam
portionem in possesione Poaafalva vendant. Regestum.
4244 D-XXIV-62 1516? Petrus Berizlo, episcopus Wesprimiensis et banua, caueam fili-
arum Petri de Orehowcz contra Petrum Fynthych de Polyana et Paulum Kere-
chen de Kanyaffelde usurpationis possessionis Erdelewschyna ct documentorum
eam apectantium accusatos prorogat. Or. mancum. Cf. documentum dd. 15. II.
1517.
4245 D-XXIII-120 Zagrabeae 16. I. 1517. Petrua Beryzlo, episcopus Wesprimenais et
banus, in causa Margaretae, filiae qd. lohannis Hennyng et uxoria lohannis Ban-
ffy de Alsolindwa, contra Sophiam, viduam Andreae, filii lohannis Hennyng,
nunc vero uxorem Matthiae, comitis de Frangapanibus, mota litteras Emerici de
Peren, palatini et bani, 17. II. 1513. datas transumit. Or.
4246 D-XXIV-63 17. I. 1517. Pagina quaterni Andreae Eliae de Verecze notarii de
caufia Demetrii, praepositi ecclesiae Mariae v. Or.
4247 D-XXIV-64 Crisii 26. I. 1517. Petrus Beryzlo, episcopus Wesprimensis et banns,
teatatur lobannem Ernusth de Chaktornya, qui reambulationi et erectioni me-
tarum in posseBsionibue Budrowcz, Wezelowcz, Patbak contradixit, in indicium
Crisii contra Andream Budor de Budrowcz non venisse. Or.
4248 I d 12, elen. IV, p. 42 (Zagrabiae) I. 1517. Georgiua Herkoych de Zajezda Lu-
dovicum regem a donatione, Balthasarem Batthyan ab impetratione possessionum
Szent-Illia, Obres etc. coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Regestum.
4249 I d 12, elen. IV, p. 43 Crisii I. 1517. loannes, filius Georgii Kastellanffy,. So-
phiam, viduam magistri Francisci de Marocha, nunc uxorem loannis Vojkovich
de Klokoch de restitutione instrumentorum coram bano Berizlo expeditum
dicit. Regestum.
4250 D-XXIV-65 Crisii 5. II. 1517. Petrua Beryzlo, episcopaa Wesprimiensis et banus,
in causa Petri de Konzka contra Stephanum de Gwdowcz, reo exemplaria litte-
rarum capituli Chasmenais dd. 7. II. 1514. concedit. Or.
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4251 D-XXII-81 Criaii 10. II. 1517. Banna Petrns Beryzlo, epiacopna Weaprimensia et
capitanens Segnienaia, causam lohannis Bornemysza de Berzencze, contra viduaa
lohannis et Nicolai Bewenywd de castro Zkrad, castello Ozthrosyn aliisque
bonis motam, cum viduae earumque propinqui suum iu» litteris demonatrare
volueriut, prorogat. Or. mancum.
4252 D-XXIV-66 Criaii 13. II. 1517. Petrus Beryzlo, epiacopus Weaprimieima et banua,
capitulo Chaamenai praecipit, ut in causa Petri Wragoych de Maryaaowcz contra
Thomam Pethew et Bencdictum de Rathka de usurpatione silvae Czerye (prope
castrnm Bela) accusatos inquisitionem faciat et reos admoneat, ut ininriam
emendent, alioqnin eos in ius evocct. Or.
4253 D-XXXVIII-11 Criaii 13. II. 1517. Petrus Beryzlo banna Nicolao de Gothalowcz,
nepoti qd. Nicolai de Gothalowcz edit paria litterarum capituli Chasmenaia dd.
9. V. 1513 de impedita introdnctionc Nicolai in dominium quarundam pos-
sesionum. Cop.
4254 D-XVIII-87 Crisii 14. II. 1517. Petrus Beryazlo, episcopns Veaprimienaia
et hanus, capitulo Zagrabiensi praecipit, ut caatellum Orehowcz aliaque bona
loannia et Chriatophori de Orehowcz ibi et in Zadrowcz, item in Bwkowcz,
Pochernyachy, Ozek et Beleyczy Bernaldo Verych, Andreae de Myrkowcz et
loanni, filio Colomani de Myrkowcz, et loanni, filio Francisci de Komor,
reatituat. Tr. 14. II. 1571.
4255 Jelacic XXV, libcllus Crisii 14. II. 1517. Stepbanus Bottkay de Raszinya Ke-
reaztur qaartam partem possesionis Raszinya cnm 15 aliis poaseaaionlbua
Sopbiae, uxori loannia de Gyulla, et lustiniae, uxori Pauli Chaulovicb, filiabua
Advigae Bochkay, coram bano Petro Beriszlo conccdit. Tr. 10. VI. 1760.
4256 D-XXIV-67 Crisii 15. II. 1517. Petrus Beryzlo, epiacopua Wesprimenais et ba-
nua, in cauaa filiorum Petri de Orehowcz contra Petrum Fynthych de Polyana
et Paulum Kerechen de Kanyafewlde usurpationia possessionis Erdewlewachyna
et documentorum cam spcctantium accuaatos, aententiam fert, ut Paulua Kere-
cheny quinquagesimo se nobilibus in ecclesia s. Crucis Criaii iuret ae documenta
illa non abstulisse. Or.
4257 Privil. 121 Budae 16. II. 1517. Lodovicua rex nobilea Sclavoniae de continuati-
one iudicii octavarum Epipbaniarum ab eiedem per Pauluin de Nezpeaaa nun-
tium quaesita certiores facit. Cop. vid. 1833.
4258 D-XXIII-121 Zagrabiae 17. II. 1517. Petrua Beryzlo, episcopua Wesprimensis
et banua, in causa qd. Stepbani Byzthryczey de Omelya eiusque uxoris Kathe-
rinae contra magistrum lohannem Bradacb, canonicum Zagrabiensem, huic edit
paria litterarum, quibua capitulum Zagrabiense 3. I. 1513. bano et palatino
Emerico de Peren nuntiat fratres Bradach Stephani villam depraedatos esse.
Or. 2 S.
4259 D-XXIV-68 Zagrabiae 18. II. 1517. Petrus Beryzlo, epiacopua Weaprimienaie et
banue, in causa Nicolai et Michaelis et Katherinac, liberorum qd. Dorotheae,
uxoris Gregorii Horwath, contra Laurenlium, Slepbanum, lohanncm et Geor-
gium, filioa Georgii Bradach de Radomcrcz edit paria littcrarum capituli Chas-
mcnais de inquisitione in ea cauaa peracta 30. XII. 1515. editarum. Or.
4260 Privil. 122 Budae 18. II. 1517. Lndovicua rex iudicium octavarum Epiphaniarnm
continuare iubet. Cop. vid. 1833.
4261 D-XXII-85 Zagrabiae 20. II. 1517. Banua Petrns Beryzlo in causa Casparis Kys-
sewych contra Georgium Benkoych df violenta occupatione poaseaaionis Egyw-
dowcz mota scntentiam fert, qua ea poaaeaaio Caspari adiudicatur. Tr. 19. I.
1579.
4262 D-XXIV-69 Zagrabiae 20. II. 1517. Banns Petrus Beryzlo certior factus capitu-
lum Zagrabiense, cum fratres eremita» claustri Mariae v. prope Zagrabiam in
dominium possessionis Rakitovecz introdueere voluisset, a Gaspare Kusaevich-
impeditum esse; qui etiam multa facinora commissisaet et litteras de introduc-
tione dilacerasset, et propterea praecipit, ut Gaspar snam innocentiam inre iu-
rando demonstret. Cop. saec. XVII.
4263 D-XIX-59 Criaii 20. II. 1517. Cum in cansa inter Annam, uxorem Antonii Bo-
rotbwa de Mochyla et eius fratrem lohannem, filium Simonis lezdaricb. de Pred-
ryko, 13. I. 1513 coram iudicio Criaienei inita, Elena (Ilko dicta), lohannis vidua,
lohannes filius Lodovici de Peker, et palatinus Emericus de Peren, in quorum
manus eae poaaessiones interea venerunl, litteras capituli Zagrabiensis dd. 2. I.
1497. et 18. IV. 1500., capituli Chesmensis dd. 1. VI. 1500. ac Wladislai regia
dd. 13. V. 1500. et 16. IV. 1504. exhibuerint, banus Petrus Berizlo quattuor por-
tiones emptas etiam heredes feminini sexus spectare existimans, eas inter Annam
«ororem et Ilko, viduam lohannia lezdarich, dividit. Ab ea aententia Ilko ad cu-
riam regiam provocat. Or. S.
4264 D-XXIV-70 Crisii 21. II. 1517. Petrus de Beryzlo, episcopus Wesprimensi» et ba-
nus, in causa Petri Fynthych de Fynthyncz contra Katherinom, filiam Emerici
de Rawen, et loseph, lohannem et Michaelem, filios Francisci de Rawen, quod
promissa documenta non exhibuerint, capitulo Chasniensi mandat, ut actorem in
possessionibus Rawen, Bablyak, Romachowelgye, quae eum titulo pignorie con-
cernunt, restituat. Or.
4265 D-XXIV-95 (Chasmae) 22. II. 1517. Gerwas, filius Nicolai de Gerwasowcz, «oro-
ribua suis Margarethac, viduae Georgii Horwath, Ursulae, nxori Mathiae de
Themerye, Marthae, uxori Petri de Bogacho, ac nepti Elenae poeacaaionem Ger-
wasowcz seu Razynycza donat. Tr. 23. II. 1518.
4266 DV-II-39 Romae 4. III. 1517. Leo X. papa episcopo Traguriensi ac vicariis archie-
piscopi ladrensis mandat, ut Vincentium, episcopum Ottocensem (?) in poBaeeai-
onem canonicatus, prebendae, archipresbyteratus et primiceriatus ecclesiae Tra-
guriensis ac eapellae 8. Euphemiae Traguriensis, post obitum Marini de Ciga ca-
nonici vacantium, introducant. Or. P.
4267 D-XVII-88 In Australi Podon 14. III. 1517. Petrus Beryzlo, banus et episcopus
Weeprimensis et capitaneus Segniensis, capitulum Zagrabiense rogat, nt paria
litterarum Mathiac regis de donatione castrorum Zkrad et Oztrosyn Marga-
rethae, filiae Nicolai Bewcnywd et uxori Balthasaris Hobetych de Dobowcz, 14.
XII. 1482. datarum in transumpto edat. Tr. 17. III. 1517.
4268 D-XVII-88 (Zagrabiae) 17. III. 1517. Capitulnm Zagrabiense a bano Petro Be-
ryzlo 14. III. 1517. rogatum littcras Mathiae regis de donatione castrorum Zkrad
et Oztrosyn 14. XII. 1482. editas transumit. Or.
4269 D-XXIV-71 Zagrabiac 17. III. 1517. Banus Petrus Bcryzlo Gregorio, archidiacono
de Waska et vicario generali ecclcsiae Zagrabiensis, praecipit, ut causam Catha-
rinae, viduae Gcorgii de Myrfcowcz, de quibuadam negotiia contra privignum
lobannem motam ad generalcm congregationem proroget et ad forum saeculare
transferat. Tr. 19. III. 1517.
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4270 D-XXIV-71 Zagrabiae 19. III. 1517. Gregoriua, archidiaeonua de Vaska et viea-
rius generalis ecclesiae Zagrabiensis, caueam Catharinae, viduae Georgii de Myr-
kowcz, contra privignum lohannem coram capitulo Zagrabienai motam litteris
~ bani Petri Beryzlo 17. III. 1517. datis prorogare iuasus, bano nuntiat canaam
rursus ad generalem congregationem regni prorogatam esse. Or.
4271 D-XXVI-2 'Weszprimi 10. IV. 1517. Gregoriua Creosus de Tragurio coram loanne
Beda de Tragurio, notario publico, loannem Statilium, aecretarium regium, ac
Micbaelem litteratum de Olla procuratores suoa constituit. Or. cum signo not. P.
4272 D-XXII-85 (Zagrabiae) 19. IV. 1517. Capitulum Zagrabienae teatatur, cnm «en-
tentiam bani Petri Beryzlo in causa Caaparia Kyaaewych contra Georgium Ben-
koycb exequi conatum esset, ae a Georgio vi impeditum esse. Tr. 19. I. 1579.
4273 D-XXIV-75 Budae 27. V. 1517. Ludovicua rex capitulo de Posega mandat, nt
Annae, uxori Laurentii Bradach, edat par litterarum 10. VIII. 1505. in aaeriatia
conservatarum, quae de concordia inter Annam et eius fratrem Nicolaum Dragy
agunt. Tr. 10. VI. 1518,
4274 D-XXIV-72 (Chaamae) 28. V. 1517. Martha, vidua Gregorii Geczew de Ozthercz,
nunc uxor Nicolai Petri de Petrowyna, Ilkam, viduam lohannis Iwycza, fratris
eiuadem Gregorii, omni aatisfactione dotis et rcrum paraffernalium coram capi-
tulo Cbasmensi abeolutam dicit. Or.
4275 D-XXIV-73 Budae 31. V. 1517. Mon. Zg. III 178, nr. 141.
4276 D-XXIV-74 Crisii 4. VI. 1517. Catharina, vidua EHae Bosnyak dc Bwathynch,
teatatur se dimidiam partem 150 florenorum, quibus qd. Franciscua de Dombo
posseBsionem Aladaryowcz eius marito pigneri obligaverit, a Stephano de Gwdo-
wcz recepisae. Or.
4277 D-XXIV-77 Romae 10. VI. 1517. Leo X papa archidiacono et canonieo eccleaiae
Modruseienie eiuadem ecclesiae Anthonio de Montenudo praecipit, ut lohannem
et Andream de Myrkowcz, privignos Catberinac, viduae Georgii de Myrkowcz,
et Paulum Wertnycb a Catberina de retentione cuiusdam aumraae peeuniamm,
rerum et bonorum accusatos, in ius evocent. Tr. 8. VII. 1517.
4.278 D-XXIV-76 Budae 14. VI. 1517. Mon. Zg. III 180, nr. 142.
4279 IV d 49-30 (Zagrabiae) 22. VI. 1517. Capitulum Zagrabiense bano Petro Beryzlo
nuntiat, cum iuxta sententiam eius in causa Sophiae, uxoris Mathiae comitis de
Frangepanibua, contra Georginm, marchionera Brandemburgieneem, actriccm in
dominium caatelli et oppidi Rokonok introducere voluiaaet, se a Sigiamundo
Frondobar capitaneo vi impeditum esse. Or.
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4281 D-XXIV-77 In Modrwsy/8. VII. 1517. Archidiaconus et Anthonius de Montenudo,
canonici ecclesiae Modijfuaiensie, a papa Leone X 10. VI. 1517. iusai lohannem et
Andream, privignos K^therinae, viduae Georgii de Myrkowcz, atque Paulum
Werthnich de Zagoria citant, quod legata qd. Georgii Katherinae tradere negent,
Or.
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4283 Jelacic XXV, libellus 11. VII. 1517. Banus Petrus Beriszlo capitulo Chasmensi
praecipit, ut Sophiam, uxorem loannis de Gynla, eiusque sororem laBtinam,
uxorem Pauli Cbalovicb de Gyurkovcz, in dominium quartae partis posseaaionum
Stephani Bothfcay de Raszinya-Keresztur introducat. Tr. 28. VII. 1517.
4284 D-XXIV-78 In Bienycho 16. VII. 1517. lohannes Dreznycb, praebendarius Chas-
mensis, capitulum Zagrabiense orat, ut rotulum, quem simul mittit, ad 22. VII.
remittat. Or.
4285 Jelacic XXV, libellus (Chasmae) 28. VII. 1517. Capitulum Chasmenae testatnr
ac iuxta mandatum bani Petri Beriszlo dd. 11. VII. 1517. Sophiam de Gyula et
lustinam Chalovich in dominium quartae partia posaessionum Stephani Bothkay
introduxisse. Tr. 30. X. 1517.
4286 D-XXI-111 Budae 9. IX. 1517. Ludovicus rex litteras Wladislai regis de mutua
suecessione inter Tbomam, arcbiepiscopum Strigoniensem, et Andream Henningb
de Zomzcdwara 9. XII. 1504. editas transumit et confirmat. Cop. saec. XVII. =
Tr. 9. XI. 1752. (Jelacic XI, libellus).
4287 D-XXIV-79 Budae 10. IX. 1517. Ludovicus rex iudicium in causa lohannis Er-
nustb de Chaktornya contra lohannem de Gywla et Ludovicum Zerechen de
Mezthegnyew de tcstamento Sigismundi, episcopi Quinqueecclesiensis, mota prop-
ter periculum invasionis Turcarum in Thomam, archiepiscopum Strigoniensem
et cardinalem legatum, remittit. Or.
4288 D-XXIV-80 Judae 15. IX. 1517 lohannes Ernusth de Csaktornya testatnr Geor-
gium Thwrzo de Bethlenffalva de tribus milibus florenornm sibi pro arenda fo-
dinarum debitorum 186 flor. solvisse. Or.
4289 D-XXIV-82 (In Kapornak) 20. IX. 1517. Dorothea, nxor Pauli de Kerechen,
Dionyaium ac lohannem de Hassag, Petrum litteratum de Kozywhyd, lohannem
dc Myakolcz, Gregorium litteratum de Mykola, lohanncm Gyerkffy, Georgium
litteratum de Kapolna et Dctricum de Rayk in omnibus suis causis procuratores
coram conventu ecclesiac s. Salvatoris constituit. Or.
4290 B II Do-6 In Nerezi 20. IX. 1517. Hector de Ripa, comes Brattiae, dimidiam
partem paacai Lovrechina (districtus Doli) cum Jacobo Moro indivisi Jlcobo
Goapodneticb posgidendam concedit. Gop.
4291 DV-II-40 Veglae 22. IX. 1517. Marinus, Matheun et Petrus carpentarius, filii qd.
loannia Parui, et loannes, filiua Antonii Bersatii nomine Mencbae uxoris anae
et sororis dictorum fratrum, ne lites de divisione bonorum eveniant, inter ae
concordiam inennt, qua fratree sorori reaidunm dotis 200 librarnm solvere de-
bent. Or. cum signo not. P.
4292 D-XXIV-83 (Zagrabiae) 24. IX. 1517. Elisabeth et Anna, filiae Stephani de
Gwdowcz, coram capitulo Zagrabiensi donationem 6 sassionum iobagionalium tn
poasesaionibus Also- et Felaew-Oreaya (comitatua Crisiensis) eitarum, a patre
earum Petro Laczoych de Laczowelcz factam, iuridice prohibent. Or. S.
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4293 D-XXIV-113 Budae 19. X. 1517. Ludovicns rex capitulo Zagrabiensi praecipit, nt
Stephanum et Wolphgangum Erdewdi in dominium castri Zomzedwara, qaod ob
defectum seminis Andreae Hennyngh ad regem devolutum est, introducat. Tr.
6. XI. 1590.
4294 D-VIII-118 In Ladomercz 28. X. 1517. Laurentius Bradach de Ladomercz seneio-
nem iobagionalem in Ofalwa cnm sessione iobagionali in Banozile (etxam in
pertinentiis possesionis Ladomercz sita) sui fratris Emerici coram iudicio nobi-
lium comitatus Zagrabiensis »iure concambiali« permutat. Or.
4295 Jelacic XXV, libellna (Chasmae) 30. X. 1517. Capitulum Chasmense ad rogatnm
Dorotheae, viduae Francisci Keczer de Radvan, litteras suas de introductione
Sophiae de Gyula et lustinae Chalovich 28. VII. 1517. editas transumit. Tr. 10.
VI. 1760.
4296 D-XVIII-87 (Zagrabiae) 9. XI. 1517. Capitulum Zagrabicnse bano Petro Beryszlo
nuntiat, cnm eius mandatum dd. 14. II. 1517. de restitutione quarundam posse-
ssionum Bernaldo Verych eiusque sociis exequi eonatum essct, ab lohanne
Dwdych, patruele Andreae, se impcditum esse. Tr. 14. II. 1571.
4297 D-XXIV-84 In Bysztrycza 11. XI. 1517. Laurentios, Stephanus, lohannes et Ge-
orgius Bradach de Ladomercz testantur ab Emerico Bradach in compensationem
acdificiorum in castello Ladomercz (comitatus Zagrabicnsis) 100 florenos sibi
persolutos esse. Or. 4 S.
'i
4298 D-XXIV-85 In Bisztricza 11. XI. 1517. Stephanus et lohannca Bradach de Lado-
mercz 33 florenos, 34 denarios et 1 Viennensem, quos ei ordinatione arbitrorum
in subsidium quorundam aedificiorum iu districtu Bysztrycza solvere debebant,
persolutos esse confirmant. Or. S.
4299 D-XXII-82 Strigonii 27. XI. 1517. Olaa» lohannis Bangssew de Medelfardia, no-
tarius Strigoniensis, litteras capituli Zagrabiensis dd. 16. II. 1506. fidei dignaa
ease testatnr. Signum notarii.
4300 D-XXIV-92 Cririi 6. XII. 1517. Petrus Beryzlo, episcopus We»primien»i» et banus,
capitulo Chasmensi mandat, ut Margaretham, viduam Georgii Horwath, et Ursn-
lam, uxorem Mathiae de Themerye, et Martham, uxorem Petri de Bogacho, filia»
Nicolai Gerwas de Gerwasowcz sive Razynycza, atque Elenam, neptem einadem
Nicolai, in domininm possessioni» Gerwasowcz «ive Razynycza introdocat. Tr.
16. II. 1518.
4301 D-XXIV-86 Warasdini 31. XII. 1517. lohannes de Gywla, viceeome» comitatns
WarasdiensiB, atque indicea nobilium eiusdem comitatus testantur ex inquisitiono
ad rogatum Vincentii et Gregorii de Gregwrowcz, qui Gasparum de Sthwbem-
bergh de vi sibi in cnria Gregurowcz 24. XII. et 27. XII. in Clanecz illata accusa-
verunt, peracta apparere querelas veras esse. Or.
4302 D-XXIV-87 Zagrabiae 1517. Petrn» Beryzlo, epi«copna/Wesprimien«i« et banns,
in causa Cbriatophori de Pernya contra lobannem de Thah, qui dimidiam
partem possessionis Zwynnycza atque castellum Zwynnycza a Bartholomeo,
priore Aurannae, iniuste occupatum hereditate consccatus est, mot« «ententiam
fert, ut lohannes duodecimo se nobilibua eoram capitulo Zagrabiensi innocentem
esse iuret. Or. mancum.
4303 I d 170, snb. D. 1517. loannes Kastelanfii litem de divisione possesiionnm Dimi-
cskfeolde, Szent-Lelek etc. Georgio Battyan intendit. Rcgeetnm.
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4304 I d 170, aub I. 1517. Ludovicus rex loanni Petheo posseasiones lavorya et Do-
brenovech in comitatn Criaienai donat. Regeatum.
4305 I d 170, snb 0. 1517. Emericug dc Peren Ludovico de Peker caBtrum Ostercz do-
nat. Adnexus erat conaensus regius et statutio. Regeatum.
4306 I d 170, sub K. (bis) 1517. Ludovicus rex Georgio, marchioni Brandenbnrgensi,
castrum Kostel donat, quam donationem huius nurus Gertrudis vidua Vaispacher
impetravit. Regeatum.
4307 I d 170, sub Z. 1517. Introdnctio in pertinentias castri Zirth ad rogatum loannis
Kastelanfii facta. Regestum.
4308 D-XXIV-88 In Prodawycz 16. I. 1518. Compositio inter lohannem Ernusth de
Chakthornya et Andream Bwdor de Bwdrowcz coram bano Petro Beryzlo inita,
qua omnes eorum Htes finiuntur et lohannes Andreae octo florenos hungaricalea
solvit ac quasdam terrai cedit. Or.
4309 D-XXIV-89 CrUii 25. I. 1518. Petrns Beryzlo, episcopus Wesprimiensis et banus,
testatur Petrum Wragoych de Maryaaowcz, qui Thomam Pethew de Gerse eius-
quc caatellanum lobannem Posgay de sua poasesaione Maryasowcz depraedata
rcoB fecit, in ecclesia a. Viti et Modesti in oppido Warasdiensi 25 se nobilibns
accusationem iure iurando firmasae. Or.
4310 D-XXIV-90 Crisii 26. I. 1518. Fabianus, filius Mathei Thewrek de Sabnycha-
-Zcnth-Iwan, eiufique mater Dorothea coram Petro Beryzlo, palatino et bano,
procuratores inlra nominatos conBtituunt. Or.
4311 D-XXIV-91 Zagrabiae 4. II. 1518. Ex inquisitione a Nicolao Derffy de Zerdahel,
vicebano et iudice nobilium comitatus Zagrabiensis, ad rogatum Emerici Bradach
de Ladomercz, praecepta, et 30. I. 1518. facta constat quendam Marcum villicum
eiuaque Bocios ab lohanne Bclnwsevych, castellano curiae Boayakowcz, iuasoa,
quaedam facinora in Lakchecz, poBsessione eiuBdem Emerici, commisisse. Or. 3. S,
4312 DV-II-41 Venetiis 6. II. 1518. Fratres loannes et Franciacus Zane, filii qd. An-
drei, suo et Aloysii Marcello, sororii sui, nomine lubanum de Bona de Raguaio
et loannem Bombenum procuratores ad quandam navem conducendam consti-
tuunt. Or. cum signo not.
4313 D-XXIV-92 (Chasmae) 16. II. 1518. Capitulum Chasmenae a Petro Beryzlo bano
6. XII. 1517. iuasum filiaa Nicolai Gerwas de Gerwasowcz necnon Elenam, nep-
tem eiusdem Nicolai, in dominium possessionis Gerwasowcz aive Kazynycza
introducit. Or. S. P.
4314 D-XXIV-93 Crisii 2. III. 1518. Dorothea, filia Georgii Sapharych de Sywecz et
vidua Georgii Horwath de Chapalowcz, nunc vcro nxor Micbaelis Budor de
Bwdrowcz, eiusque liberi lohannes et Veronica atque Andreas ac Michael Budor
de Bwdrowcz, coram bano Petro Beryzlo concordiam de posaeasionibus Alao- et
FeUo-Chapalowci ineunt, qua dictae possessiones in aequalcs partes inter Doro-
theam eiusque filium lohannem atque Andream et Michaelem Bndor dividi, Ve-
ronicae vero portiones aeqaestratae simul cum 50 florenia ab Andrea et Michaele
Budor persolvendis manere debeant. Or.
4315 D-XXIV-94 Budae 7. III. 1518. Lndovicns rex lohanni de Baven universa bona
Mathiae, Petri, Francisci, Sandrini, Ladielai, Lucae, omnium de Gerecz, qnae
propter vulnerationem fratrit Silvestri de Gerecz ad regem devoluta tnnt, do-
nat. Or. S.
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4316 D-XXIII-122 Budae 23. III. 1518. Ludovicns rex capitnlo ChaBmensi mandat, nt
Margaretham, Ursulam, Martham, filias qd. Nicolai Gerwas de Gerwassowcz sive
Razynycza, iD dominium possessionis Gerwassowcz introducat. Or.
4317 D-XXIV-95 Budae 23. III. 1518. Ludovicus rex litteras capituli Chasmensis de
donatione possessionis Gerwasowcz seu Razynycza 22. II. 1517. editas transnmit
et confirmat. Or. P.
4318 D-XXIV-96 27. III. 1518. Laurentius Bradach de Ladomercz eiueque nxor Anna
coram capitulo Bachiensi declarant lohannem Bradacb, canonicum Zagrabiensem
- et arcbidiaconum de Bexyn, quasdam litteras »male et surreptitiose« impetrare
'velle. Or. S.
4319 D-XXIV-97 In Semeryhowch 8. IV. 1518. Testamentum Petri Gerwasi de Ger-
wasowch. Or.
4320 D-XXIII-122 (Chasmae) 14. IV. 1518. Capitulum Chasmense bano nnntiat cnm
iussu Ludovici regis dd. 23. III. 1518. filias qd. Nicolai Gerwas de Gerwasaowcz
eive Razynycza in dominium possessionis Gcrwassowcz introducere vellet, hnic
introductioni Balthasarcm, canonicum Zagrabiensem et plebanum Capronczensem,
contradixisse, qnare eum in ius vocatum esse. Or.
4321 D-XXXVIII-12 In S. Daniel 19. IV. 1518. Daniel de Rubeis, episcopus Caprula-
nus, testatur se altare ss. Fabiani, Sebastiani, Rochi et Luciae in ecclesia «.
Danielis parochiae s. Georgii de Cosmai, AquileenBis dioecesis, consecravisBe et
fidelibus ecclesiam visitantibus indulgentiam 40 dierum concedisse. Ex nota
apparct originale documenti in S. Daniel supra Carsum asservari. Cop.
4322 D-XXIV-113 (Zagrabiae) 24. IV. 1518. Capitulum Zagrabiense a LudoTico rege
19. X. 1517. iusBum Wolphgangum et Stephanum Erdewdi in domininm castri
Zomzedwara introducere conatum est, Bed introductioni Matlrias comes de Fran-
gapanibus eiusque uxor Sopbia de Lak, vidua qd. Andreae Hennyngh, contra-
dixerunt, quare in ius vocati aunt. Tr. 6. XI. 1590.
4323 DV-II-43 ladrac 15. V. 1518. Margarita et Catharina, filiae Radoslaui Cantor
de Spalato, tunc Anconae commorantea, domunculam in contrata s. Michaelia
sitam fratri Augustino Conulamo, priori raonasterii 8. Dominici secnndnm te-
etamentum eui fratris Mathei coram loanne Petro de Gallelis iudice examioatore
cedunt. Cop. saec. XVII.
4324 D-XXIV-75 (Posegae) 10. VI. 1518. Capitulum Posegae a Ludovico rege 27. V.
1517. iussum Annae, uxori Laurentii Bradacb, edit par litterarum dd. 16. VIII.
1505., quibus ipsa cum fratre 8uo Nicolao Dragy concordiam de bonis inivit. Or.
4325 D-XXIV-98 Ante 23. VI. 1518. Tr. 23. VI. 1518. Mon. Zg. III 188, nr. 151.
4326 D-XXIV-98 Ante 23. VI. 1518. Tr. 23. VI. 1518. Mon. Zg. III 189, nr. 152.
4327 D-XXIV-98 (Zagrabiae) 23. VI. 1518. Mon. Zg. III. 192, nr. 155.
4328 DV-II-44 Cathari 25. VI. 1518. Rector civitatis Cathari testamentnm Cathae, fa-
mulae canonici Michaclis Bascbich, quo capitulo 8. Triphonis certam snmmam
legavit, confirmat. Or. P.
4329 D-XXIV-99 Budae 31. VIII. 1518. Mon. Zg. III 191, nr. 154.
4330 I d 12, elen. IV, p. 43 Crisii 13. IX. 1518. Inquisitio ad rogatum loannis Kaitel-
lanffy contra Petrum, abbatcm de Bela, Ae molendino in Vyskovcz. Regestum.
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4331 DV-II-45 Venetiis 17. IX. 1518. Fratres monasterii s. Dominici de Venetiis domnm
ladrae a Maria, vidua Martini de ladra, sibi legatam, monasterio ladrensi eiui-
dem ordinis 27 ducatis auri vendunt. Cop. saec. XVII.
4332 D-XXIV-101 Zagrabiae 27. IX. 1518. Testamentum Petri Gervas de Gervassowcz
in Emryhowcz 8. IV. 1518. factum a Gregorio, archidiacono Camarcensi et vi-
cario Zagrabiensi, coram Blasio Frane de AIso Zdencz notario confirmatur. Or.
mancum.
4333 D-XXIV-100 Budae 21. IX. 1518. Ludovicus rex litteras bani Petri Beryzlo de
donatione praedii Ottynyacz 1. XI. 1515. editas transumit et confirmat. Or. P.
4334 D-XXIV-102 Bachiae 16. X. 1518. lohannes Ernusth de Czaktornya coram Lodo-
vir.o rege profitetur se Barbarae, uxori suae, castellnm et oppidum Kaproncza
4000 florenis oppignoraase. Or. S.
4335 DV-II-46 Venetiis 20. X. 1518. Leonardus Lauredanus, dux Venetiarum, testatur
Franciscum Broichito, qui fratribus conventus s. Dominici publicuni instrumen-
tum de restitutione denariorum pro emptione domus solutorum scripsit, nota-
rium bonae famae esse, cui publica fides adhiberi possit. Cop. saec. XVII.
4336 D-XXIV-103 (Zagrabiae) 16. XI. 1518. Mixa Spissich de Jappra domum suam in
Monte Grecensi, addita una turcica deaurata veste praetii 40 florenorum, cum
possessione Bartholomaei Budachky de Bucha-BIatnicza permatat; Bartholomaeus
vero se vivente quartam, post mortem suam tertiam partem universorum bono-
rum suorum Mixae coram capitulo Zagrabiensi donat. 2 cop. saec. XVIII.
4337 D-XXIV-104 (Zagrabiae) 30. XI. 1518. Stephanus de Gwdowcz coram capitulo
Zagrabiensi magistro lohanni de Megwreche, archidiacono Colocengi et canonico
ecclesiae Albae TranssilvanensiB, intercedit, quod se et fratrem siium in domi-
nium oppidi Gwdowcz introduci fecerit. Or. S.
4338 D-XXIV-105 In Pekerch 1. XII. 1518. Petrus Beryzlo, episcopus 'Wesprimiensi»
et banns, Nicolaum, plebanum de Zdencz, qui Ursulam, Nicolai Zekel vidnam,
iniuste excommunicavit, severe reprehendit. Cop. coaev., altera sub eodem nu-
meio asservata dd. 5. XII. 1518.
4339 DV-II-47 Veuetiis 3. XII. 1518. Lis inter Nicolaum Sfinarich ex una atque An-
dream et Joannem Dragosctich ex altera parte de bonis qd. Dominici Dragosetich
eiusque uxoris Euphemiae ad finem perducitur ita, ut Nicolaus sententiam a
Francisco Qnirino, olim comite Chersi, 25. VII. 1517. de bonis dividendis in
suum favorem latam annullet, presbyter autem Philippus Dragosetich, procu-
rator Andreae, patris Bui, Kicotao expensas ab ipsis in eadem cansa factas re-
mittat. Or. cum eigno not. P.
4340 D-XXIV-106 Crisii 5. XII. 1518. Vicebani Nicolaus Derffy de Zerdahel et Eme-
ricus Bradach de Ladomercz et iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur
ex inquisitione ad rogatum lobatmis Caetellanffy de Zenthlelek facta apparere
in exponentie poeseeeione Podberdya et pertinentiis castri Selnyak numqnam
theloneum fuiese, sed homines castri prioratus Auranae Chakocz viatores de-
praedari solitos esae. Or. 2 S.
4341 D-XXIV-105 Balbochae 10. XII. 1518. Georgius Bathor, agazonum magister, Ni-
colaum, plebanum oppidi Zdencz, severe reprehendit. Cop. coaev. Cf. littern»
dd. 1. XII. 1518.
4342 D-XXIV-108 In Wrathyssyncz 13. XII. 1518. Petrus Beryzlo, episcopus Wespri-
miensis et banus, capitulum Chasmense inquirere iubet, num Balthasar de Lak,
GregoriuB de Themerye ac Michael Budor de Bwdrowcz quasdam portiones
Andreae Budor in possessione Iwanowcz occupaverint et piscefi ei piscina in
Felsew-Chapalowcz rapuerint. 30. XII. 1518.
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4343 D-XXIV-107 Crisii 20. XII. 1518. Vicebani Nicolaus Derffy de Zerdahel et Eme-
ricus Bradach de Ladomercz ac iudices nobilium comitatus Crisiensis rogatu te*
stantur lohannis Castellanffy de Zenthlelek Gasparum Spanych de Bedowcz
ammonitum esse, ut debitum 77 florenorum Hungaricalium petitori restltueret;
8ed id facere se recusasse, quare in ius Crisii evocatum esse. Or. 2 S.
4344 D-XXIV-108 (Chaemae) 30. XII. 1518. Capitulum Chasmense Petro Beryzlo, epi-
scopo Wesprimiensi et bano, nuntiat ex inqnisitione rogatu Andreae Budor de
Bndrowcz in Balthasarem de Lak, Gregorium de Theracrye ac Michaelem Budor
13. XII. 1518. fieri iuesa apparere in&imulationem veram esse, quare reos in ius
Crisii evocatos ease. Or.
4345 D-XXIV-109 Budae 1518. Lodovicua rex testatur Katherinam, uxorem lohannis
Horvath, filiam Ladislai Geledffy de Geletbyncz, quam Dorothea, uxor Pauli de
Kerechen, filia Petri Mykcbecz de Czyrkwena, usurpationis mediae partis suae
portionum qd. Nieolai Geledffy, avi eui, in castro Podpoch, castello Lwka nec
non ceteris posBessionibus, omnino in comitatu de Posega sitis, accusaverat, in
actione coram se habita 50 marcis aeu 200 florenis pro homagio multatam atque
in reatitutionem praedictae dimidiae partis condcmnatam esae. Or. mancum. S.
4346 D-XXIV-110 (Zagrabiae) 1518. Capitulum Zagrabienae rogatu Michaelia Opra-
snych et iuratorum Montis Grecensia mandatum Ludovici regia Petro Berizlo
bano de privilegiis civium civitatia Montia Grecensis 31. VIII. 1518. editaa trana-
Bumit. Or. P.
4347 Sermag. XLVI, elen. V. Josephus Tbuz introductioni Petri, Volffgangi, Stephani
Erdody in dominium castrorum Szomszedvar, Sellin, Stubicza iuridice contra-
dicit. Regestum.
4348 Sermag. XLVI, elen. IV. 1518. Capitulum Chasmense iuxta mandatum Lndovici
regie bona castri Zirtb inter Stepbanura Bochkai, Sophiam Batthyan, uxorem
loannis Gynlai, et Georgium Battbyan dividit. Regestum.
4349 Jelacic 59, Libellue de cansa Skerlecz-Erdody a. 1811, p. 62. 1518. Capitulum
Chaemenae Thomam Petho a bano Petro Barizlo cauea possessionis Ztashnoicz ad
caslrum Bella pertinentie in sedem Crisiensem evocatum esse refert. Regestam.
4350 XX-2/1, Synoptieus extractns fam. Jellachich, nr. 96 1518. Inquisitio rogatu
Vincentii et Gregorii de Gregurocz contra Casparcm Stubenberg castellanum et
homines castri CfiaBzarvar de quibusdam excessibuB facta. Regestam.
i -
4351 D-XXV-1 Zagrabiae 3. I. 1519. Nicolaus Dersfy de Zerdahel, vicebannB et come»
comitatua Zagrabiensis, testatur se Emerici Bradach de Ladomerecz rogatu lohan-
nem Beluwsewych, castellanum in Bosiako, de spoliatione et verberatione ioba-
gionnm petitoris insimulatum in ius vocasse, sed reum non venisse nec se excn-
aaviase. Or.
4352 D-I-8 Budae 17. I. 1519. Ludovicua rex a nobilibus districtus Kressich (Kriatich)
rogatus privilegia fratribus Kres, Kupissa, Raak a Bela rege 7. X. 1264. poncessa
et a Lndovico rege 18. V. 1364., a Wladislao rege 16. V. 1499. confirmata tran-
snmit et approbat. Tr. 12. II. 1583. et 2. II. 1671.
4353 D-XXV-2 Budae 30. I. 1519. Ludovicus rex conventui ecclesiae de Kapornak
praecipit, ut Sigiamundum, filium Sigismundi Pyrs de Threwen, in dominium
posscssionum Cristofori Fodor, i. e. Threwen, Herkethyncz, Myklewecz et Kry-
sowcz (in comitatu Zaladiensi) introducat. Or.
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4354 D-XXV-3 (Zagrabiae) 3. II. 1519. Margaretha, vidua lohannis Banffy de Also-
lyndwa, coram capitulo Zagrabiensi intercessionem facit Margarethae, vidnae
Petri Boczkay de Kazyna, aliiaque quibuslibet, ne occupent, Ludovico vero regi,
ne donet castellum ac poseessioriem Kwsthelowcz (in comitatu Crisiensi). Or.
4355 DC-II-4 (In Draganici) 3. II. 1519. Ilija Slucic possessionem in Pescaci Matheo
Francetic coram Simeone Denezevic, comite nobilium Draganici, carne vaccina
et vino vendit. Cop. rec.
4356 D-XX-4 (Chasmae) 8. II. 1519. Andreas et Michael Bwdor de Bwdrowcz bona
Bwdrowcz, Themerye et Wezelowcz arbitrio proborum virorum coram capitnlo
Chasmensi dividunt. Or.
4357 D-XXV-5 Budae 14. II. 1519. Martinus de Chasma, custos ecclesiae Chasmensie,
procurator lohannis Ernusth de Chakthornya in causa contra Lodovicnra Ze-
rechen et lohannem de Gywlay mota, se praemium promiBsum accepisee testa-
tur. Or.
4358 D-XXV-13 Budae 24. II. 1519. Ludovicus rex capitulo Chasmenai mandat, nt
Elenam, viduam Georgii de Thury, eiusque filiam Annam, quibus ob multa me-
rita Georgii castrum Szamobor pluresque portiones donavit, in domininm in-
troducat. Tr. 19. VI. 1519.
4359 D-XLIII-95 (Zagrabiae) 3. III. 1519. Stephanue Bweanych de Rathkowcz eiusque
consanguinei Ludovicum regem, ne bona sua in Oztercz et Bathyna loanni Pe-
ker et quibusdam aliis conferat, coram capitulo Zagrabiensi iuridice inhibent. Tr.
a. 1585.
4360 D-XXV-6 Budae 8. III. 1519. Cum Sopbia Thuz, Andreae Hennyng et postea
Mathiae de Frangepanibus vidua, sine liberis et heredibus mortua et eins bona
in regem devoluta sint, Ludovicus rex omnibus castellanis et officialibus illorum
bonorum praecipit, ut bano Petro Beryzlo pareant. Or.
4361 D-XXV-7 Crisii 24. III. 1519. Fabianus, filiue Mathei Matheycz, eiusqne mater
Dorothea quasdam portiones in Sabuycza-Zenth-Iwan, Thamaesowcz, Blasew
schyna, Chakanowschyna ac GotKowschyna cum theloneo Paulo Kerecheny de
Kanyafewlde coram Laurentio de Wylak, curiae regiae indice, donant. Or. = Tr.
8. IX. 1520.
4362 D-XXV-8 In oppido S. Georgii 24. III. 1519. Andreas et Michael Bwdor de
Bwdrowcz duas sessiones iobagionales in Also-Chapalowcz et terras penee Bre-
zyna, quae qd. GeorgiuB Horwath a. 1512. eis pignori obligavit, ex testamento
dicti Georgii ecclesiae b. Gcorgii in oppido Zenth-Gyewrgh et capellae b. Wolf-
gangi in Bwdrowcz cedunt. Or.
4363 IV d 49-31 (Zagrabiae) 15. IV. 1519. Capitulum Zagrabienee teatatnr Sophiam
Thwz de Lak, viduam Mathiae comitis de Frangepanibus, possessioncm Wxynczy
et duas sessiones iobagionum in possessionc Lypawecz cum quibusdam tcrris
Gregorio Folnogyewych de Alsozthwbycza, castellano castri Zomzedwara, dona-
viese. Or. P.
4364 D-XXV-9 (Zagrabiae) 16. IV. 1519. Elena, vidua Christophori de Marthyncz,
portionem suam in Marthyncz, quam alias Elenae, viduae Andreae Dwdych, do-
naverat, sed postea eam donationem revocavit, Dorotheae, viduae Georgii Thes-
sewechky de Theseewcz, coram capitulo Zagrabiensi donat. Or. P.
4365 D-XV-25 (Zagrabiae) 26. V. 1519. Mon. Zg. III 194, no. 157.
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4366 D-XXV-10 Crisii 28. V. 1519. ludicinm nobilium comitatus Crisicnsia teetatnr
Stephanum de Gudocz, qui Michaelem Haynych, alienum iobagionem, ri abdu-
xit, ammonitum, ut eum restitueret, id facere recusasse, et propterea iobagio-
nem ab indice nobilium «arrestatum esse«. Or. mancum.
4367 D-XXV-25 Budae 30. V. 1519. Ludovicus rex capitulo Zagrabienei mandat, nt
lohannem, Stephanura, Franciscum, Ladislanm, filio» qd. Georgii Wythesich de
Kamarya, ac Georgium et Ladislaum, filios Stephani Wythesych de Kamarya in
domininm posseBgionum Iwanwerh, Othok, Oreskywerh et in dominium porti-
onnm possessionum Bertholowschyna et Podrawenye introducat. Tr. 12. I. 1520.
4368 D-XXV-11 Budae 31. V. 1519. Ludovicus rex filiis defunctorum Georgii et Ste-
phani Wythesych de Karaarya eorum possessiones Iwanwerh, Othok, Oreskywerh
et portiones in Bertbolowschyna et Podrawenyc novae donationis titulo confert.
Or. P.
4369 D-XXV-90 Budae 16. VI. 1519. Ludovicus rex Gaspari Kyssewych de Lownycza,
Petro Bogachoczy, Grcgorio Folnogyewych, Paulo Magdalenych, gubernatoribus
bonorum qd. Sopbiae Thwz, viduae Andreae Henyngh, de quibus bonis multi li-
tigabant, praecipit, ut usque ad novum terminum iuris dicendi ea »de manibus
emittere nullatenue audeant«, et omnia documenta de eis agentia Stephano de
Bathor, iudici curiae regiae, mittant. Tr. 12. I. 1523.
4370 D-XXV-12 Crisii 18. VI. 1519. Vicebani Nicolaus Dersfy de Zerdahel et Emericue
Bradach de Ladomercz ac iudices nobilium comitatus Crisiensis testantuT ex
inquisitione rogatu lohannis Castellanfy de Zenthlelek facta apparcre Ambrosi-
um Bukowych de Sydyncz molendinum in fluvio Lonya erexisse et aquam mo-
lendino petitoris praeclausiese et reum, ut id rcficeret, admonitum oboedire
noluisse. Or.
4371 D-XXV-13 Chasmae 19. VI. 1519. Capitulum Chasmense bano Petro Beryzlo
nuntiat, cum a Ludovico rege 24. II. 1519. iussum Elenam viduam et Annam, fi-
liam Georgii de Thury, in dominium castri et bonorum Szamobor introduccre vo-
luerit, ei introductioni capitulum Zagrabiense contradixisse, qnare idcm in ius
Zagrabiam ad 13. I. 1520. vocatum esse. Cop. vid.
4372 D-XXV-14 Zagrabiae 20. VI. 1519. Michael de Mlaka decanus et praebendarii
ecclesiae Zagrabiensia in causa contra Nicolaum Zckel de Dobrokucza de nece
„, presbyteri Benedicti Chychek de Wrbowcz mota Petrum Stephani Pillipich de
Petrowyna, clericum et notarium, suum procuratorem dicunt. Or. cum signo
not. P.
4373 D-XXV-15 In Mariasowcz 29. VI. 1519. Nicolaus Pwchich de Rokonok parentibue
orbatus socerum Petrum Wragoych euarum cauaarum et negotiorum tutorem no-
minat. Or. S.
4374 D-XXV-16 Budae 28. VII. 1519. Andrcas Cesius, praepositus Chasmensis et a le-
gato apostolico cardinale Thoma iudex depntatus, procuratori lohannis Ernusth
alias Hampo de Cbaktbornya in causa contra lohannem Gywlay et Lodovicnm
Zerechen terminum appellationis ad papam ad sex menses prorogat. Cop. coacvis.
4375 I d 12, elen. IV, p. 43 Zagrabiac VII. 1519. Capitulum Zagrabiense Georginm
Vitezich seu Vitez de Kamarja eiusque filios in dominium possessionum Ivan-
verh, Othok, Oreskyverh et portionum in Bertolovchina ct Podravenye (in co-
mitatu Crisiensi) introducit. Regestum.
4376 I d 12, elen. IV, p. 44 Budae VII. 1519. Proscriptio Georgii Eussii, Nicolai Eussii
et alterius Nicolai Eussii, qui more sicario castrum Selniak expilaverunt. Man-
datum ad status et ordines regni Hungariae rogatu filiorum Georgii Kastellanffy
datnm est. Regestum.
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4377 IV d 49-32 Budae 9. IX. 1519. Ludovicus rex capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
rogatu civitatie Montie Greceneis Petro Beryzlo bano et Bernardmo comiti de
Frangepanibua quasdam litteras praesentet eosque ad congregationem regni evo-
cet. Tr. 27. IX. 1519.
4378 DV-I-76 Budae 11. IX. 1519. (Italice) »0mnes bani Budae* rege profeeto et
regno destructo eqniti lobanni Radmilovich, »Ungariae primati», fidem dant
quemlibet regnantem, quocumque venerit, privilegia eiua conscrvatnrum eiee.
Cop. saec. XVIII. Fahum.
4379 D-XXV-17 Budae 27. IX. 1519. Ludovicus rex testatur Gaeparem Kyssowych et
Gregorium Folnoych, castellanos castri Zomzedwar, regi obtemperantee qnasdam
possessiones Georgio de Bathor, agazonum rcgia magistro, Franciseo de Heder-
wara, bano Nandoralbensi, et Margarethae, viduae lohannia Banffy de Bolon-
doch, restituisee. Or.
4380 IV d 49-32 (Zagrabiae) 27. IX. 1519. Capitulum Zagrabiense Ludovico regi nun-
tiat se ad eius mandatum dd. 9. IX. 1519. banum Petro Beryzlo et Bernardinum
comitem de Frangepnnibus ad congregationem regni evocasse. Or. mancnm.
4381 D-XXV-18 Budac 9. X. 1519. Ludovicus rex assignationem 200 florenorum in sa-
libus seu in pccunia Laurentio Bradach, cubiculario regio, a Wladislao rege pro
servitiis collatam prorogat. Or.
4382 D-XXV-23 Budae 9. X. 1519. Ludovicus rex lobanni Ernusth de Chaktornya man-
dat, ut in causa contra Ludovicum Zerechen et lohannem Gywlay ad indicium
regis veniat. Tr. 26. X. 1519.
4383 D-XXV-23 Budae 9. X. 1519. Ludovicua rex capitulo Budensi praecipit, ut man-
datum suurn eodem die editum lohanni Ernusth de Chaktornya exhibeat. Tr. 26.
X. 1519.
4384 D-XXV-21 Zagrabiae, 11. X. 1519. Petrus Beryzlo, episcopus WesprimienBis et
banus, capitulo Zagrabiensi praecipit, ut Helenam, uxorem Emerici Bradacb. de
Ladomercz et filiam qd. Lodovici de Peker, in dominium caatri Ozthrecz intro-
ducat. Tr. 1519.
4385 D-XXV-19 Zagrabiae 11. X. 1519. Paulus Spyryancbiych de Chanyo dimidiam
partem castelli Lwpoglaw sorori suae Jeronimae eiusque viro Stephano de Pra—
schowcz, iudici nobilium comitatus Crisiensis, qui in dictum castellum mnniendum
multum pTofecit, certis sub condicionibus donat. Or.
4386 D-XIII-123 Budae 12. X. 1519. Laurentius de Wylak, dux Bosnae et iudex cnriae
regiae, in causa capituli Strigoniensis et Budensia contra lohannem ErnnBth de
Chakthornya mota litteras capituli Albensis in eadem causa 8. II. 1512. editas
transumit. Or. S.
4387 D-XXV-20 (Zagrabiae) 12. X. 1519. Georgius Termachich iudcx, lohannoe Jaez-
kay iuratus et Gcorgius Cherneticb fiscus oppidi JaaztrebarBzka coram eapitnlo
Zagrabiensi intercesaionem faciunt Thomae Bakacb, cardinali Strigonienai, qni a
capitulo Budensi in poasesaionem dorainii Lipowacz ct bonorum Podgoria, dam-
no oppidi Jasztrebarszka, introductus est et etiam memoratnm oppidum eins-
que castcllum a Petro Erdody de Monyorekerek, Stephano et Volfagango, filiis -
qd. Valentini Erdtidy de Monyorekcrek sibi inacribi fecit. Cop. saec. XVIII.
4388 D-XXXIX-27 (Zagrabiae) 19. X. 1519. Margaretba, vidua Pauli Bwsanycb. de
Bwsana, Emericum Bradach de Ladomercz, ne caatrum Ostercz et possessionem
Bathyna occnpet, coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibet. Tr. 10. VIII.
1574.
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4389 D-XXV-22 (Zagrabiae) 21. X. 1519. lohannes Hans dictn» de Glawnycza duas
sessiones iobagionum in possessione Jezenowcz Ladislao Sthanizlaw de Zawersya
sexaginta florenis pignori datas, eidem Ladislao et Agathae, nxori eiusdem, aljis
viginti floreais infra septem annos coram capitulo Zagrabiensi pignori obligat. Or.
4390 D-XXV-23 Budae 26. X. 1519. Capitulum Budense Ludovico regi nuntiat se eius
mandatum dd. 9. X. 1519. lohanni Ernusth de Chaktornya exhibuisae, sed eura
propter aegritudincm Budam venire non posse. Or.
4391 D-XXV-24 Rassae 30. X. 1519. Mon. Zg. III 197, nr. 161.
4392 D-XXII-83 Budae 7. XI. 1519. Laurentius de Wylak, dux Boznae et index curiae
regiae, rogatu lohannis Ernusth de Chakthornya edit paria litterarum Petri, eo-
mitis de S. Georgio, iudicis curiac regiae, 10. XI. 1511. editas, quae causam ca-
pitulorum Strigoniensis ct Budensis contra lobannem motam concernunt. His
litteris etiam litterae capituli Strigoniensis dd. 24. I. 1507. et 16. IV. 1507. ac
Wladislai regifl dd. 28. III. 1507. insertae sunt. Or.
4393 D-XXV-21 (Zagrabiae) 1519. Capitulum Zagrabiense testatur se a Petro Beryzlo,
bano et episcopo Wesprimiensi, 11. X. 1519. iussum Helenam, nxorem Emerici
Bradach de Ladomercz et filiam Lodovici de Peker, in doxninium castri Ozthrecz
18. X. 1519. introduxisse et Margaretham, viduam Pauli Bwsanych de Bwsana,
quae introductioni contradixerat, in ius evocavisse. OT. mancum.
4394 Sermag. XLVI, elen. IV (Albae) 1519. Sorores lustina, uxor Pauli Csalovics de
Gyurkovecz, et Sophia, uxor loannis de Gyula, bona quaedam coram conventu
Crucigerorum s. loannis Hyerosolimitani dorans hospitalis ecclesiae b. Stephani
regis inter fle dividunt. Regestum.
4395 XXI-2/7 Elenchus archivi arcis Ozail, Brod I 1 1519. Comes Georgius Zriny me-
ta» inter Moraviczam superiorem et inferiorem constituit. Regestum e copia.
4396 I d 170, sub C 1519. Petrus Vaik suas portiones in ntroque Chehi et Kishaba
Stephano et Petro Deshazy 150 florenis vcndit. Regestnm.
4397 XX-2/11 (elen.), nr. 36 1519. Causa Petri de Konszka de colono quodam in pos-
sessione Konszka. Regestum.
4398 D-XXV-25 (Zagrabiae) 12. I. 1520. Capitulum Zagrabiense testatur fle a Ludo-
vico rege 30. V. 1519. iussurn lohannem, Stephanum, Franciscum, Nicolaum et
Ladislaum, filioa qd. Georgii Wythesych de Kamarya ac Georgiuru et Ladialaum,
filios Stepbani Wythesych de eadem Kamarya, in dominium possessionum Iwan-
werh, Othok, Oreskywerh et dominium portionum possessionum Bcrtholowschyna
et Podrawenye introduxisse. Or. P.
4399 D-XXV-26 In Monte Grecensi 14. I. 1520. Mon. Zg. III 199, nr. 163.
4400 D-XXV-27 Budae 31. I. 1520. Ludovicus rex capitulo Chasmensi mandat, ut exe-
cutionem scntentiae a bano Petro Beriszlo in causa Briccii de Egerwara, episcopi
Thininienais, contra lohannem Ernusth de ChaktorDya latae — ad sequentem ge-
neralem congregationem proroget, quia reus, multis negotiis irapeditus, in int
venire nequivit. Or. S.
4401 D-XXV-28 Budae 24. II. 1520. Banedictus dc Batthyan, thesaurarius regins, «ub-
flidium 200 florenorum lobanni Kastellanfy promittit. Or. S.
4402 D-XX-29 (Chaamae) 24. II. 1520. Vitus Benkowych de Emryhowcz tres sessio-
nes iobagionum, duas in Alsoathak unamque in Felsewathak, Petro de Boga-
chowcz 33. florenis auri coram capitulo Cbasmensi pignori dat. Or. S.
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4403 D-XXV-30 Budae 6. III. 1520. Ludovicus rex lohanni Ernusth de Chakthornya
severissime praecipit, ut intra duodecim dies ad se adeat et tot mandata regis ne-
gleeta excuset neve proeessum contra Ludovicum Zerechen et viduam filioaque
lohannis Gywlay prosequatur. Or. S.
4404 D-XXI-112 Budae 30. III. 1520. Laurentius de \7ylak, dux Boznae et iudex curiae
regiae, capitulo Budensi praecipit, ut Georgium de Mekche, consiliarium regium,
in dominium possessionum Manyga (comitatus Nitriensis) et Badacz (comitatuB
Posonicnsis) Emerici et Martini Czobor, qui debitam summam 2000 florenorum
Georgio non solverunt, introducat. Tr. 27. IV. 1520.
4405 D-XXV-31 In Cheresnyo 26. IV. 1520. Petrus Beryzlo, banus et episcopus Wes-
primiensis, testatur Andream Budor de Budrowcz cum Michaele Budor de eadem
Budrowcz coram se compositioncm fecisse sub condicione, ut Michael Andreae
quandam viam pedestrcm in possessione sua Budrowcz: traderet, ex adverso autem
Andreas Michaeli quadam particula in eadem possessione compensaret. Or.
4406 D-XXI-112 Budae 27. IV. 1520. Capitulum Budense Lodovico regi nuntiat se
Georgium de Mekche in dominium possessionum Manyga et Badacz iuxta man-
datum iudicis curiae regiae Laurentii de Wylak dd. 30. III. 1520. introduxisse et
Fclicitatem, viduam Wolfgangi Felsezperger de Wal, eiusque liberos, qui sta-
tutioni contradixerunt, in ius evocasse. Or.
4407 DV-II-48 Cathari 10. V. 1520. Coram iudice Francisco Boliza et auditore Antonio
Boliza Vuchaz Vecerinovich de Perasto eiusque filius Juro se novam maceriem
vineae Tryphonis Dmitras, si vetus corruerit, erigere vel damna resarcire pro-
mittunt. Or. cum signo not. P.
4408 D-XXV-33 Budae 11. VI. 1520. Ludovicus rex Gregorio, canonico Bndensi, mau-
dat, ut de divisione possessionum qd. Thomae de Drag coram capitulo Budensi
suum testimonium praestet. Tr. 18. VI. 1520.
4409 D-XXV-32 Budae 14. VI. 1520. Ludovicus rex Eliae, praeposito ecclesiae de
Chorna, eiusque fratri Nicolao Spissich de Japra bona qd. lohaunis et Nicolai
Bewcnyud de Zkrad Dedin et Trebchicze confert. 3. cop. saec. XVIII (una vid.).
4410 D-XXV-33 (Budae) 18. VI. 1520. Gregorius de Vetere Buda, canonicus Budensis,
a Ludovico regc 11. VI. 1520. iussus coram capitulo Budensi dc divisione et limi-
tatione possessionum qd. Thomae de Drag in comitatu Bachiensi sitarum inter
eius liberos Nicolaum de Drag et Annam, uxorem Laurentii Bradach de Lado-
mercz, coram Bartholomeo, priore Auranae, et Francisco Beryzlo aliisque arbi-
tris facta ex recordatione rcrum testis verum dicit. Or.
4411 D-XXV-34 Budae 2. VII. 1520. Mon. Zg. III 206, nr. 166.
4412 D-XXV-35 Budac 2. VII. 1520. Mon. Zg. III 205, nr. 165.
4413 IV d 52 a-1 et 2 Spalati 23. VII. 1520. (Latine et Italice) Testamentam Valerii
de Marulis. 2 cop. saec. XVII, altera vid.
4414 DV-II-49 Venctiis 31. VII. 1520. Thomas Mocenigo, dux Venetiarum, rogatu Blasii
militis, Nicolai Bufalo aliorumque oambassiatorum» Tragurii privilegia commu-
nia Tragurii: de bonia secundum statuta civitatis possidendis, de potestate tri-
buti disponendi ad salarium comitis et aliorum officialium, de electione co-
mitis et iudicum, de no-vis tributis instituendis, de novis fortaliciis faciendis, de
potestate domum redeundi eorum, qui tempore belli extra civitatem fuerunt, de
datiis solvendis - confirmat. Or. P.
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4415 D-XXV-36 (Chasmae) 8. VIII. 1520. Paulus Kerecheny de Kanyafewlde corara
capitulo Chasmensi citat litteras a Laurentio de Wylak, curiae regiae iudice, edi-
tas, quae testantur Fabianum, filium Mattiae Matheych et pronepotem Valentini
de Sabnycza Zenth Iwan, eiusque matrem Dorotheam 1000 florenis mutuum
sumptis possessiones suas in comitatu Crisiensi sitas Paulo contulisae, Fabianum
vero heredem Pauli institutum esse. Or.
4416 D-XXV-37 In Fyletincz 14. VIII. 1520. Petrus Fynthych de Polyana, iudex no-
bilium comitatus Crisiensis, et sex arbitri bona qd. Osvaldi de Ebres inter eius
liberos Nicolaum Kamandor et Annam, uxorem lohannis Berdok de Fyletyncz,
dividunt. Or. 7 S.
4417 D-XXV-46 Posonii 15. VIII. 1520. Ludovieus rex capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut Simonem et Gregorium Chersych in dominium possessionum Zentb-Ilona,
Lomno et Zenkowcz introducat. Tr. 3. XII. 1520.
4418 D-XXV-38 (Zagrabiae) 18. VIII. 1520. Petrus Bogachowcz et Margaretha, vidua
Horwath de Jemrybowcz, stalutionem lohannis et Ludovici Pefcri de Peker iu
bonis Gerwasowcz seu Kazynycza coram capitulo Zagrabiensi iuridice prohibent.
Or.
4419 D-XXV-39 (Budae) 7. IX. 1520. lobannes, Georgiua et Melchior Kasthellanfy de
Zenthlelek statutionem Georgii, episcopi Quinqueecclesiarum, in dominio oppidi
Mezewkewsz (comitatus Boroediensis) coram capitulo Budensi iuridice prohibent.
Or. S.
4420 D-XXV-40 Posonii 8. IX. 1520. Ludovicus rex litteras Laurencii de Wylak, ducia
Boznae et iudicis curiae regiae, 24. III. 1519. datas, quibus Fabianus, filius Ma-
thei Matheycz, eiusque mater Dorothea Panlo Kerecheny de Kanyafewlde quas-
dam portiones suas douar.t, transumit et approbat. Or. P.
4421 I d 12, elen. IV, p. 44 Posonii 27. IX. 1520. Mathias Barachka, prior Auranae,
testatur bona Szent-Ivan a qd. bano Petro Berizlo vicebano Emerico Bradacb
obligata nec ante restitutionem summae pigneris recipi posse. Regestum.
4422 D-XXV-41 (Cbasmae) 4. X. 1520. Petrus Bogachowczy de Bogacbowcz et Marga-
retba, vidua Georgii Horwath de Emryhowcz, statutionera Gregorii de Gregori-
ancz in bonis Gerwasowcz seu Razynycza coram capitulo Chasmensi iuridice pro-
hibent. Or.
4423 D-XXV-42 Budae 6. X. 1520. Litterae Pauli de Warda, thesaurarii regii, qnibus
lobanni Castellnnfy, aulico huszaroni, respondit se illi summam, quara quaesivit,
propter inopiam miltere non posse. Or.
4424 D-XXV-43 Romae 12. X. 1520. Leo X. papa, ut dieeensiones ac controversiae evi-
tentur, ordinem statuit, qno vacantes canonicatuB et praebendas capituli Zagra-
biensis suppleantur. Or.
4425 D-XXV-44 (Chasmae) 16. X. 1520. lohannes Bayzych de Bayzyncz et Anna, vidua
Stepbani Fyntbych de Krysano Zelo Htteras de praediis Synwuchowcz et Krysano
Zelo ac Werhowcz sibi a Paulo Kerecheny de Kanyafewlde restitutas esse coram
capitulo Cbasmensi declarant. Or.
4426 D-XXV-45 Budae 29. X. 1520. Ludovicus rex Stephanum de Deshaza, adminislra-
torem proventuum archiepiscopatus Strigoniensie, praedio Kysperbelhe alio no-
mine Perbethe-Zenth-Myklos in comitatu Comaromiensi sito donnt. Or.
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4427 D-XXV-46 (Zagrabiae) 3. XII. 1520. Capitulom Zagrabiense testatur se a Lo-
dovico rege 15. VIII. 1520. iussum Simonem et Gregorium Chersych in dominium
possessionum Zenth-IIona, Lomno et Zenkowcz introduxiase. Or. S. P.
4428 DV-II-50 Jadrae 13. XII. 1520. Hieronymus Gorj de Senis, decretorum doctor et
archiepiscopi Jadrensis vicarius generalie, in causa Petri de Catharo, prioris con-
vehtus s. Dominici de Jadra, contra presbyterum loanncm de Pago et omnes
alios presbyteros, qui in domo qd. Petri Jordanicb dicto conventui legata habi-
tant, mota, sententiam fert, qua rei monasterio annuatim 6 libras denariorum
parvorum solvere debent. Cop. saec. XVII.
4429 Sermag. XLVI, elen. V 1520. Ludovicus rex causam inter Thomam eardinalcm e«
Franciscum de Hedervara atque Margaretham, viduam Banffy, de bonia olim
Andreae Hennigh motam pro cardinali diiudieat. Regestum.
4430 D-XXXVIII-13 Romae 27. I. 1521. Cardinales ex congregatione sua rogatu vice-
bani regni Croatiae et civium Scardonensium Antonium Gfimani, ducem Veno-
tiarum, petunt, ut etiam civihus Scardonensibus, quibus a Turcis periculum por-
tus amittendi imminet, auxilium sclopetariorum militnm praestet, cum ipsorum
auxilium pecuniae sufficiens non sit. Cop.
4431 D-VIIi>-91 Chaemae 29. I. 1521. Simon, episcopus Zagrabiensis, ad preccs lohan-
njs, filii Georgii Pergoeycb, transumit et confirmat litteras Lueae episcopi Za-
grabiensis, dd. 14. III. 1501., quibus litterae Martini de Kachendorf, vicarii tem-
poralis episcopi Zagrabiensis, de venditione praedii iu villa Mykwlynch 21. IV.
1406. editae sanciuntnr. Or. P.
4432 D-VII»-127 Cbasmae 3. II. 1521. Simon, cpiscopus Zagrabiensis, privilegia Maio-
ris et Minoris Lupoglav ab lohanne, cpiscopo Zagrabiensi, 15. VI. 1388. concessa
et ab episcopis eiusdem ecclesiae Eberhardo 9. VII. 1399., lohanne 6. V. 1423..
Osvaldo 22. XI. 1468., Luca 17. III. 1501. (?) confirmata denuo transumit et sancit.
E notis additis apparet haec privilegia etiam ab episeopis Zagrabiensibus Mathia
Brumano (s. d.) Georgio Draskovich a. 1568., loanne Monozloy a. 1579., Caspare
Ztankovachky a. 1590., Francisco Krghelio a. 1632. et Martino Borkovich 20. I.
1678. confirmata esse. Or. P. et cop. vid. saec. XIX.
4433 D-XXIII-124 Chasmae 24. II. 1521. Simon, episcopus Zagrabiensis, in congrega-
tione praedialium Chasmac habita litteras capituli Chasmensis de venditione
portionum in praedio Bregh 8. VI. 1511. editas transnmit et confirmat. Or. P.
4434 I d 12, elen. IV, p. 44 In Chevkel (?) III. 1521. Ludovicus rex cansam inter
loannem Kaatellanffy de Zcntlelek et Michaelem Fekethe, gnbernatorem archie-
piecopatue Colocensis, qui nobilera Nicolaum Chuty detinuit, prorogat. Regestum.
4435 D-XXV-47 (Zagrabiae) 26. IV. 1521. Margaretha Hennyngh de Zomzedwara,
vidua lohannis Banffy de Bolondoa, Grcgorio Folnogyewych de Zthwbicza posse-
ssionem Lepawcz cum una sessione coram capitulo Zagrabiensi donat. Or. S. P.
4436 D-XXV-48 Zagrabiae 27. IV. 1521. Gregorius Carosius Traguriensis, canonicus
ecclesiae Zagrabiensis, primiceriatum ecclesiae Segniensis, quem abdicavit, Mi-
chaeli Miletich, civi et canonico Segniensi, coram notario publico donat. Or. cum
signo not.
4437 D-XXV-49 3. V. 1521. Franciscus de Hederwara, banns Nandoralbensis, castrnm
suum Podwarssa (in comitatu de Poscga) cum omnibus possessionibuB nd id
cpectantibus Petro Keglewych de Bwsin 3500 florenis coram conventn 8. Egidii
di Simigio certis sub condicionibus pigneri dat. Or.
4438 D-XXIII-125 In Monte Grecensi 3. V. 1521. Mon. Zg. III 209, nr. 169.
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4439 D-XXV-50 et 51 Budae 24. V. 1521. lohannes Dragffy de Belthewfc, tavernicornm
magister, ab omnibus litibua «ontra Barbaram Orzag de Gwth, viduam fratria ani
Georgii, nunc vero uxorem lohannis Ernusth de Chakthornya, motis coram JLu-
dovico rege desistit eamquc expeditam dicit. Or.
4440 D-XXV-52 Budae 24. V. 1521. Compositio inter lohannem Dragfy de Belthewk,
tavcrnicorum magiatrum, et Barbaram Orzag de Gwth, viduam Georgii Dragfy de
Belthewk, nunc uxorem lohannis Ernusth de Chakthornya, coram Ludovico rege
facta, qaa lohannes Barbarae 1700 solvere et inaurcs »naapha« dictas dare de-
beat. Or.
4441 D-XXV-53 Budae 29. V. 1521. Mon. Zg. III 218, nr. 171.
4442 D-XXIII-125 Bndae 30. V. 1521. Ludovicus rex privilegia czehae calcariparum,
seratorum, fabrornm et gladiatorum a magistratu eivitatia Montis Grecenaia 3.
V. 1521. conceeaa ac pro czehia selliparum, corigiatorum et aurifabrorum con>
firmat. Tr. saec. XVII.
4443 D-XXV-75 Budae 31. V. 1521. Ludovicus rex conventui eccleaiae cruciferorum de
Alba praecipit, ut lohannem et Melchiorem Castellanfy de Zenthlelek in domi-
nium omnium bonorum Gregorii de Ewa, quae propter maleficia eiusdem ad
regem devoluta aunt, introducat. Tr. 23. VI. 1522.
4444 D-XIII-93 (Zagrabiae) 1. VI. 1521. Capitulum Zagrabiense a fratre eremita Geor-
gio de Segnia, priore claustri viaitationie 8. Mariae in Kamenszka, rogatum tran-
ffumit litteras 14. II. 1463. de venditione possessionis Senkowecz (in terminis
•-—-- castri Ozal sitae) Mauritio Nolinger editaa atque inatrumentum notarii 29. IV.
1463. datum, quo idem Mauriliua villam Senkowecz eremitis de Kamenszka legat.
In tranaumpto capituli possesaio Senkowecz etiam Fratrovecz appellatur. Cop.
saec. XVIII.
4445 D-XXV-97 (Chasraae) 7. VI. 1521. Georgiua Kerser de Biskupecz Stephano Pra-
schocz omnes portionea auas in Prezechna coram capitulo Chasmensi 100 florenie
auri vendit. Tr. post 1659.
4446 D-XXV-54 Iii Dombro 22. VI. 1521. Simon, episcopns Zagrflbiensia, teatamentnm
Slephani de Gudowcz 7. IV. 1521. conseriptum approbat. Or.
4447 D-XXV-55 (Chasmae) 22. VI. 1521. Petrus Bogachoczy de Bogachowcz et fami-
liae Mathiae Themeryey de Themerye, Georgii et Gregorii Horwath de Emry-
howcz et Nicolai Gerwas de Gerwasowcz statutionem lohannis et Ludovici Pekry
de Petrowyna in bonia Razynyeza aeu Gerwasowcz coram capitulo Chasmensi
inridice prohibent. Or.
4448 D-XXV-56 In Zombathel 14. VII. 1521. Ursula Kastellanffy, vidua Stephani de
Zempche, a lohanne Kastellanffy de Bykaad petit, ut ae proprio vino iuvet,
cum suus evcrsum sit. Or.
4449 IV d 52a-3 Spalati 14. VII. 1521. Teatamentum Marci Maruli, ab ipso 4. I. 1524.
eoram notario confirmatum. Cop. aaec. XVII.
4450 D-XXV-57 In Thethen 27. VII. 1521. Ludovicua rex omnibus Valachis sub ca-
stro Ztharigrad praecipit, ut Hieronymo Pethelenych et Gregorio Orlowchych,
capitaneis, debitam reverentiam et oboedicntiam exbibeant. Or.
4451 D-XXV-58 In Polyana 25. VIII. 1521. Petrus Fynthych de Polyana, iudex nobilium
comitatua Criaiensis, testatur Stephanum, filium Petri, nepotem vero Dionysii By-
aloz de Cheborkowcz, portionem suam cum molis in fluvio Welyka (in comitatn
Crisiensi) Georgio Blagonya de Zedlaryowcz eiusque uxori EHzabetb quattaor
florenis vendidisse. Or. P.
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4452 D-XXV-59 8. IX. 1521. Marcns, provisor de a. Bartholomeo, testatur se ab Andrea
Budor, rectorem eapellae 6. Wolfgangi de Budrowcz ordinatum esse; adducit mi-
ssas, quas pro anima Andreae celebrare debeat, et bona, quae aecepit. E nota
a tergo addita apparet Stephanum, plebanum s. Georgii, hoc documentum 5.
IX. 1523. confirmavisse. Or.
4453 D-XXV-60 (Zagrabiae) 29. IX. 1521. Georgius de Gregoryancz, viceprotonotarius
regni, omnes suas portiones in possessionibus Markowcz, Hegen et Lowrenchewoz
(in comitatu Crisiensi sitis) Paulo Kerecheny de Kanyaffewlde, capitaneo Scla-
voniae, coram capitulo Zagrabiensi perpctuo donat. Or.
4454 D-XXV-62 In Lwkawecz 14. X. 1521. Mon. Tur. II 489, nr. 279.
D-XXV-61 Quinqueecelesiis 19. X. 1521. Mathias Barach, prior Auranae, dona-
tioni, qua Ludovieus rex Simoni Meraich possessiones Zenth Ilona, Lomno et
Zenkowcz donavit, consentit ea condicione, ut Simon contra paganos et inimicoa
prioratui auxilium praebeat. Or. P. = Tr. 1. XI. 1522.
4455 D-XXV-63 (Chasraae) 7. XII. 1521. Lucaa Bethwechych de Horzowa einsqne uxor
Elizabetb Gywumanychna atque Paulua Kerecheny de Kanyafewlde coram capitulo
CbaBmensi »concambialem permutationem possessionum« faciunt, qna Lncas et
Elizabeth portiones suas in Horzowo (comitatus Crisiensis) sitas cum quadam
seBsione iobagionali in poasessione Hegen, una vinea aliisque quibusdam porti-
onibuB Pauli cum additamento 60 florenorum commutant. Or. P.
4456 DC-I-18 In Kucbe 1521. Stephanna Chuncbicb quandam terram auam pignori da-
tam esse fatetnr. Or. mancum.
4457 D-XXV-64 In castro Gerebcn 21. I. 1522. Franciscua de Batchyan banus Ladislaum
Erwensczy castellanum castrum suum Gereben sine defectu sibi restituisse con-
firmat. Or.
4458 D-XXV-65 [Chasmae] 26. I. 1522. Petrus Keglewych de Bnsin banum Joannem,
comitem de Corbavia, qui postquam captivi Turcae se ex carcere in Busin eli-
beravcrunt et idem castrum expugnaverunt, timens ne ex eo maius detrimentum
totj regno Croatiae evadat, Turcis incolumibus dimissis castrum ab eis recepit,
coram capitulo Cbasmensi expeditum dicit. Or.
4459 D-XXV-66 Crisii 30. I. 1522. Ex inquisitione, quam Paulus Kerecheny de Kanya-
felde, vicebanus et iudex nobilium comitatus Crisiensis, ad petitionem Andreae
Budor dc Bvfdrovfcz contra Stepbanum Posegay de Czeroycza-Zentb-Ivan et
Barbaram, viduam Gaspari Klobwchych de eadem Zenth Iwan, eiusque filium
Jobannem fieri iussit, 25. I. 1522. facta apparet accusatos e curia eiusdem peti-
toris in pOBseeaione Iwanowcz sita quosdam asseres vi abstulisse. Or.
4460 D-XXV-70 Budae 19. II. 1522. Ludovicus rex rogatu Johannis Castellanffy de
Zenthlelek in causa cius contra Benedictum, plebanum de Marowcha-Zenth-Iwan,
huiusque socios de portione quadam in Sydowch mota capitulo Zagrabiensi man-
dat, ut Benedictum eiusqne socioa in ius ad congregationem generalem evocet.
Tr. 24. III. 1522.
4461 D-XXV-67 Budae 19. II. 1522. Ludovicus rex Annae Dragy, nxori Laurentii Bra-
dach de Ladomercz, omnia bona patris eius Thomae de Draag donat. Or. P.
4462 D-XXV-68 Budae 23. II. 1522. Ludovicus rex omnibua nobilibns praecipit, ut
in causa Thomae, arcbiepiscopi Strigoniensis, contra banum Jobannem de Cor-
bavia, qui castrum Kruppa occupavit et reddere obligatus non solum id facere
recusavit, sed etiam Turcas induxit et eorum auxilio Emericum Thewrewk de
Ennyng, Franeiscum Beriszlo de Grabarya et homines ducissae Beatricis, viduae
Johannis Corvini, profligavit, sua testimonia Petro Keglewych, bano de Jaycza,
praeatent. Or.
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4463 D-XXV-69 In Lwkawecz 10. III. 1522. Anthonins Pwxarych, filin» Michaelis
Pwxar de Rokonok, coram Petro, litterato de Zelyna, ac Gregorio Labatheny
castellanis se portionem in poBBessione Mlaka Maiore duasque sessioneB iobagio-
nalea in eadem et quasdam terras arabiles Thomae Krupych de Mlaka 40 flo-
renis vendidisse confirmat. Or. P.
4464 D-XXV-70 [Zagrabiae] 24. III. 1522. Capitulum Zagrabiense bano lohanni, comiti
Corbaviae, nuntiat se Benedictum, plebanum de Marowcha-Zenth-Iwan, eiusque
socioB iuxta mandatum Ludovici regis dd* 19. II. 1522. in ius evocasse. Or.
4465 D-XXV-71 [Zagrabiae] 15. IV. 1522. Margaretha, vidua Johannis Banffy de Bo-
londos, filia qd. Johannis Hennyngh de Zomzedwara, Stephano ac Petro Dushaza,
a quibus 6340 florenos ad castra Zomzedwara et Selyn restauranda mutuavit,
castellum et districtum Inferioris Zthwbyczae et Berdowcz (com. Zagr.) coram
capitulo Zagrabiensi oppignerat. Or. P.
4466 D-XXV-72 Zagrabiae 15. IV. 1522. Johannes Torquatus, comes Corbaviae, capi-
tulum Chasmense inquirere iubet, num Johannes Kosarczky de Kolowrath, Mathko
Horwath, castellanus castri Rokonok, et Petrus litteratus de Hozzywegh, offi-
ciales Georgii, marchicnis Brandenburgiensig, Petro Bokachozy de Bokachowcz
varia maleficia intulerint. Tr. 6. V. 1522.
4467 DV-II-42 Chersi 26. IV. 1522. Petrus Cuchich Antonii vineam cum terreno in
contrata de Gradische cum vinea et domo Antonii qd. Marci Muscardini in con-
trata Vodice 8. III. 1518. permutavit. Victor Bragadenus, comes Chersi et Auseri,
instrumentum permutationis validum esse declarat. Annus 1508. propter Bcxtam
indictionem in a. 1518. corrigendus est. Or. cum signo not. P.
4468 DV-II-51 Jadrae 28. IV. 1522. Hieronymus Bavagninue domum in cittadella Ja-
drae sitam a Philippa, vidua Vlatch, mouasterio s. Dominici legatam tradit. Cop.
saec. XVII.
4469 I d 22, elen. IV, p. 45. IV. 1522. Ramus generationie Adami Kaatellanffy femi-
nei Bexus descendentinm. Regestum.
4470 D-XXV-72 [Chasmae] 6. V. 1522. Capitulum Chasmense testatur ex inquieitione
a bano Johanne Torquato 15. IV. 1522. iussa de maleficiis a Johanne Kosarczky
de Kolowrath, capitaneo Georgii marchionis Brandeburgiensis, et Mathkone
Horwath, castellano castri Rokonok, nec non Petro litterato de Hozzywegh,
Petro Bofcachoczy de Bokachowcz illatis 27. IV. 1522. habita constare querelam
veram esse, quare reos ad congregationem regnicolarum Crisii evocatos esse. Or.
4471 DV-II-52 Cathari 9. V. 1522. Aloysius Capello, rector et provisor Cathari, in
causa inter Giurum Pethcovich et eius sororem Danizam Jurouan etatuit, ut haec
possessionem e Giuro emptam, quam nonnullis annis tenuit, eidem restituat.
Or. P.
4472 D-XII-90 [Zagrabiae] 12. V. 1522. Capitulum Zagrabiense a Nicolao presbytero
Plepelich de Plezzo, plebano ecclesiae b. Virginis in Granosina Polya, eiusque
fratre et nepotibus rogatum trausuniit:
1) litteras Emerici, filii Pauli, filii Jacobi de Kurillocz, comitis terrestris campi
Zagrabiensis, Zagrabioe 11. III. 1454. datas, quibus Urbanum, filinm Petri d»
Inferiore Lomnicza, quandam vineam in villa Kosztanyevecz filiis Thomae cog-
nominati Kungych de Lukavecz, vendidisse testatur;
2) litterao Thomae filii Pauli de Voinoscz, comitis terreslris campi Zagrabiensie,
Zagrabiae 20. V. 1454. datao, quibus filios Thomae de Lukavecz Kyungychy dicti
quandam vineam suis iobagionibus donaviese testatur;
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3) litteras Stephani Beriszlavic», capitanei castri Medve-Rakonog et Lukavecz,
et Georgii de Ebres, supani et comitis terrestris campi Zagrabiensis, in Luka-
recz 12. II. 1509. datas, quibus testatur Georgium Suppanics quandam sessionem
iobagionalem in Kostanyevecz Gregorio Plepelich vendidieee et in eam Gregorium
statutum esse. Cop. saec. XVIII.
4473 D-XXV-73 21. V. 1522. Anna, filia qd. Thomae Dragy de Feleghaz, nxor Lau-
rentii Bradach de Lodomerchy, cubicularii regii, fratrem eunm Nieolaum coram
capitulo Boznensi iuridice prohibet, ne possessiones in Bachiensi comitatu, qiiae
Annam iure avitico concernunt, Margarethae Thardy, sue uxori, eiusque filli»
donet. Or.
4474 D-XVII-89 [Zagrahiae] 23. V. 1522. Capitulum Zagrabiense a Blasio Kozthozy-
kowych de Dwhrawycza rogatnm transumit Htteras suas 1. VII. 1385. datas,
quibus Johannes, abbas monasterii de ThopHca, tres villas abbatiae Nicolao Tho-
tar obligavit; nec non litteras Valentini Kerlyewachky, iudicis nobilium, Blyn-
niae a. 1487. datas, quae Benedictum Thotharych sororio Georgio Kozthozyko-
wych quandam sessionem donavisse testificantur. Or. .P.
4475 D-XXV-74 Crisii 15. VI. 1522. Panlus Kerechen de Kanyafewlde vicehanns ac
iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur Petrum Fynthych de Polyana
iudicem rogatum Georgii Blagonya de Zedlaryowcz eiusque sociornm Panlum
Grexych de Grexynch ammonuiese, ut poesessionem Cheberkowcz pignoris ti-
tulo ab eo habitam, pecuniis prius acceptis, exponentibus restitueret; sed cum
id facere recusasset, prohibitum esse, ne eam relineret. Or.
4476 D-XXV- [Albae] 23. VI. 1522. Conventus cruciferorum domus hoepitalis eccle-
siae b. regis Stephani de Alba Ludovico regi nuntiat, cum de mandato regis dd.
31. V. 1521. Johannem et Melchiorem Castellanfy de Zenthlelek in dommium
posseasionis Cselecz in comitatu de Baranya 29. V. 1522. introducere voluisset,
vicepalatinum Johannem de Gethye ei introductione contradixisse, qnare enm
in ius ante regem ad 6. X. 1522. vocatum esse. Or.
4477 D-XXV-94 Budae 28. VI. 1522. Margaretha, vidua Johannis Banffy de Bolon-
dos, filia vero Johannis Hennyngh de Zomzedwara, a Stephano et Petro de
Deeehaza 4560 florenos coram Ludovieo rege mutuos accipit promittens eos
usque ad terminum constitutum rcstituere, alioquin creditorem in dominium
castri Zthwbycza introire posee. Tr. 25. IX. 1533.
4478 D-XXV-76 Quinqueecclesiis 15. VII. 1522. Johannes litteratus, filius Georgii de
Wynowcz, suo ac nomine filiorum Margarethae, uxoris Michaelis eartoris de
Hegen, apud capitulum Quinqueecclesiarum interceesionem faeiunt Stanislao,
presbytero de Horzowa alio nomine Marfcowcz, ne alienet, contra Pauliim Ke-
recheny de Kanyafewlde aliosque quoslibet, ne emant quasdam portiones de
possessionibus Markowcz, Hcgen, Kwbyle, Wylhkowcz et Ladynyncz in comitatn
Crieiensi sitis. Or.
4479 D-XXV-77 Budae 25. VIII. 1522. In causa contra Johannem, comitem Corhaviae,
qui Turcarum auxilio exercitum Emerici Thcwrewk de Ennyug sub caslro
Mwtlmycza profligavit, Ludovicus rex rogatu Petri Keglewych de Bwsyn, bani
castri Jayczensis, Johanni Banffy de Lyndwa mandat, ut Htteras de concordia
inter comitem Jobannem et Emericum Thewrewk inita petitori tradat. Or.
4480 D-XXV-78 Budae 20. IX. 1522 Stephanus de Bathor, palatinus et regis locum-
tenens, bano Joanni Torquato, comiti Corbaviae, praecipit, ut Joannem de Eger-
wara, qui a Michaele Imreffy de Zcrdabel ex possessione Waswarowcz, quam a
fratre qd. Briccio de Egerwara, episcopo Tininiensi, hereditate acceperat, vi
ciectus est, in eius dominium reducat eumque protegat, Or.
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4481 D-XXV-79 6. X. 1522. Petrue Wragowych de Mariaaaowcz, Petrne de Konzfa»,
Gaspar Lambergar, castellanus caatri Ozel, et ceteri nobiles et iudices nobilium
comitatus Warasdienaia testantur septem nobiles arbitros in reambulatione me-
tarum bonorum inter Gasparum Stbumberg de Chazarwara ac Vincentinm et
Gregorium de Gregurowcz concordiam fecisse. Or. P.
4482 D-XXV-80 Cbasmae 16. X. 1522. Balthasar Hobethycb de Dobowcz, vicarius ge-
neralis epiacopatua Zagrabienaia, in causa inter colonos iobagiones in Wgra,
"Czerje, Bwdyncz, Ebres et Seryavyncz ailvam Mokricza reambulat et limitat.
Hae litterae ab episcopis Zagrabiensibua: Georgio Draskowych bano, Caapare
Ztankowachky 24. IV. 1591. et Francisco Erghelio 1633. ac Francieco Thausy
25. III. 1756. confirmatae sunt. Or. P. S.
4484 D-XXV-81 Pragae 1. XI. 1522. Ludovicua rex littcras Mathiae Barach, prioris
Auranae, Quinqueeclesiis 19. X. 1521. datas confirmat; hiia litteris Simon Mer-
eich a Mathia bonis Zenth Ilona, Lomno et Zenkowcz (com. Zagrab.) donatns
prioratui in periculia auxilium praebere ae obligat. Or. P.
4485 D-XXV-82 Crisii 21. XI. 1522. Paulua Kerecheny de Kanyafelde, vicebanus et
iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur Michaclem Cbwkecz, iobagionem
Andreae Budor de Budrowcz in Wezelowcz, qui a Barnaba Berlek Drwganych
dc vi et nece Gywrkonis Plaskowyvh insimulatus est, ex eententia probornm
virorum et Petri Fekcthe de Zazowcz, iudicis nobilium, 12. XI. 1522. in claustro
Franciscanorum saocti Stepbani in Gorbonok se insontem esse iuravisse. Or.
4486 D-XXV-83 Crisii 5. XII. 1522. Petrus Kerechcny de Kanyafelde vicebanus et iu-
dices nobilium comitatus Crisiensis testantur Petrum Gwdchycb, iobagionem
Andreae Budor de Budrowcz, in oppido Gorbonok ante ostium claustri b.
Stephani «terrio se bominibus sibi similibua« coram Petro Fekcthe de Za-
/.owcz, iudice nobilium, iurasse se furti in matre Nicolai Persathicb, iobagioni»
JohanniB de Tbah, cuius ab hoc insimulatus est, innocentem esse. Or.
4487 D-XXV-84 Crisii 5. XII. 1522. Paulus Kerecheny de Kanyafelde vicebanus et
iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur Petrum Gwdchych, iobagionem
Andreae Budor de Budrowcz, qui a Martino Roklych, iobagione Johannis de
Tbah, hunc vulneraese ineimulatua est, in oppido Gorbonok ante ostium claustri
b. Stephani »terlio se hominibua sibi 6imilibus« coram Petro Fekethe de Za-
zowcz, iudice nobilium, se insontem esse iuravisse. Or.
4488 D-XXXVIII-14 Pragae 6. XII. 1522. Ludovicus rex capitulum Zagrabiense de
rebus argenteis et clenodiis Joannis Corvini ducie Georgio, marchioni Branden-
burgensi, restitutiB expeditum dicit. Cop.
4489 D-XXV- 85 Crisii 8. XII. 1522. Paulus, filius Georgii Kerechen de Kanyafdde,
eiusque uxor Dorotbea, proneptis Petri Adamoych de Zenthlelek, cum alli» pro-
pinquis coram Laurentio de Wylak, curiae regiae iudice, compositionem faci-
unt, qua omnes controvcrsiae de iuribus possessionariis ioter se ortae a probia
viria nobilibus decernantur, poseessiones autem Georgii de Bathyan poat mortem
ciusdem ad ae devolutae aequalitaer dividantur. Or.
4490 D-XXV-86 [Cbaamae] 11. XII. 1522. Stepbanua Nowachky de Gora poaaeaaionem
Psanyam (com. Zagreb.) Georgio Gywrchynych eiusque filio Wolfgango 32 flo-
rcnis coram capitulo Chasmenei vendit. Or. P. S. et cop. aaec. XVJI.
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4491 B II Var. 32 Tragurii 11. XII. 1522. Petrus Landus, capitaneus generalis maris,
mandat, ut Nicolaus de Andreis, nobilis Tragurinua Spalati habitana, pro vero
nobile Spalati agnoscatur. Cop.
4492 D-XXV-87 Crisii 14. XII. 1522. Paulus Kerecheny de Kanyafelde vicebanus te-
statur ex inquisitione rogatu Johannis Castellanffy de Zenthlelek 9. XII. 1522.
facta apparere Michaelem Petrowyeh eiusque filium Georgium, caatellanoa Jo-
liannis de Zapolya in caatro Kywar et provisore8 poaaeaaionia Bagyanowcz, in
posaessione exponentia Dobnycza multas rapinas commisisse. Or.
4493 D-XXV-88 Crisii 15. XII. 1522. Paulua Kerecheny de Kanyafewlde vicebanna et
iudices nobilium comitatus Criaienais testantur ex inquiaitione rogatu Johanni*
Kastellanffy de Zenthlelek facta apparere quendam huius iobagionem a homi-
nibuB Johannis de Zapolya, woywodae Transilvanienaia, e possessione Gradyscha
vi abductum, exponentem vero ipaum prohibitum esae, ne id iniuate eaae de-
monstraret. Or.
4494 D-XXV-93 [Chanmae] 20. XII. 1522. Johannes Torquatua de Corbavia banus ca-
pitulo ChaBmenai praecipit, ut in cauaa Andreae Bwdor contra Johannem de
Tah, qui iobagionibua Andreae in poaaeasione Vezelowcz rim intulit et eo» fu-
ratua est, inquisitionem faciat. Tr. 21. I. 1523.
4495 D-XXV-91 [Chasmae] 23. XII. 1522. Johannes Torquatua capitula Chnemensi
praecipit, ut Jobannem de Tah, patronum eccleaiae b. Ladislai regia, admoneat,
ut pecuniam, qiia Andreaa Bwdor de Bwdrowcz eidem ecclesiae quandam par-
ticulam terrae pignori obligavit, accipiat ct eam particulam Andreae reatituat.
tr. 21. I. 1523.
4496 D-XXV-92 [Cbasmae] 24. XII. 1522. Johanncs Torquatns banna capitulo Chaa-
mcnsi praecipit, ut in cauaa Andreae Bwdor de Bwdrowcz contra Johannem de
Tah de damnis in eius posscsaionibus illatis accusatum inquiaitionem faciat. Tr.
21. I. 1523.
4497 D-XXIII-126 [Chanmae] 29. XII. 1522. Johannes Torquatus, comes Corbaviae el
banus, capitulo Chaemensis praccipit, nt Andrcae et Micbaeii Budor de Bu-
drowcz ex sacrietia vel couaervatorio Chasmensi edat paria litterarum bani Eme-
rici de Peren dd. 17. XII. 1512., quibus Johannes Ernuath de Chakthornya prop-
ter violentam occupationcm bonorum Felsew — et Also Chapalowcz in ius voca-
tus est. Tr. 2. I. 1523.
4498 D-XXV-89 [Cbaamae] 1522. Michael Zeklych de Koren coram capitulo Chaamensi
testatur Paulum Kerecheny de Ksnyafewlde vicebanum reg e euria in Koren
ablatas reddidiase. Or.
4499 Sermag. XLV elen. 12 1522. Simon, episcopus Zagrabiensis, praedium Parnsaovt»
Francisco Path pro fidelibua servitiis donat. Regestum.
4500 Sermag. XLV elen. 11 1522. Stephanus de Bathor palatinua mandatum de sub-
sidio contra Turcas dando edit. Regestum.
4501 Sermag. XLV elen. 10 1522. Beatrix a Frangepan, vidua Johannis Corvini,
possessionem Pozdusaevcze Antonio Klonita pro fidelibus servitiis donat. Re-
gestum.
4502 Sermag. XLVI elen. II E. Z. 1522. Zdonmann quidam testatur Ladialaum Eri-
vonte (?) «ibi quandam pecuniam aolvisse. Regeatum Germ.
4503 Sermag. XLVI elen. V 1522. Petrus Erdody executores testamenti Sophiae Thuz
a dilapidatione bonorum eiusdem iuridice prohibct. Kegeatum.
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4504 Sennag. XLVI elen. IV 1522. Lndovicus rex Annae, filiae Francisci de Haraezt,
viduae Michaelie de Pakos, praecipit, ut Casparem et Ladislanm, filios Paxi a
Sophia de Batthyan, vidua Francisci, de qnadam le accusatos in iudicium regit
evocet. Regestum.
4505 XXI 2/3 elen. G. Jellachich nr. LXXX 64 1522.•, Antonius Pusanich omnes suas
possessiones in Nagy Mlaka Paulo Krupich coram comite terrestri impignorat.
} Regestum,
4506 XXI 2/11 elen. nr. 247 1522. Joannes Peker eiusque uxor Elisabeth nata Gu-
dovcz Joanni PastrovicB de Jurszovecz et eiue uxori Catharinae tres sesgioDes
iobagionales in Koren (com. Cris.) pignori obligat. Regestum.
4507 I d 170 sub B 1522. Petrus Keglevich fassionem suam, qua castrum Busin impig-
noravit, coram comite Corbaviae revocat. Kegestum.
4508 I d 170 sub P 1522. Franciscne de Hedervar eastrum Podvarsa Petro Keglevich
3000 flor. cedit. Regestum.
4509 I d 170 sub V 1522. Ludovicus rex portionem Balthaearis Alapi in castris Vra-
nograd et Posvisd (com. Zagrab.) »per notam infidelitatis amissamc< Petro Ke-
glevich donat. Regestuffi.
4510 D-XXIII-126 [Chasmae] 2. I. 1523. Capitulum Chasmense litteris Johannis Tor-
quati, comitis Corbaviae et bani, Chasmae 29. XII. 1522. datis iussum Andreae
et Michaeli Budor de Budrowcz, heredibus posseesionum FeUew- et Also Chapa-
lowcz, edit paria litterarum Emerici de Peren, palatini et bani, in Kothnyak 17.
XII. 1512. datarum, quibus Johannes Ernusth dc Chakthornya de vi accusatus
in ius vocatus est. Or.
4511 D-XXIV-111 [Zagrabiae] 2. I. 1523. Pelrus Erdewdy Ludovicum regem, ne ca-
stra Zomzedwara et Selyn Francisco de Batthyan donet, coram capitulo Za-
grabiensi iuridice inhibet. Tr. 6. XI. 1590.
4512 D-XXV-90 [Zagrabiac] 12. I. 1523. Capitnlum Zagrabiense a Thoma litterato,
scriba civitatis Montis Grecensis, rogatum Gregorio Folnegowych, castellano ca-
stri Zomzedwara, edit par litterarum Ludovici regis Budae 16. VI. 1519. da-
tarum, quibus castellani qd. dominae Sophiae Thwz, viduae Andreae Henyngb,
de cuius bonis multi litigabant, castella cuiquam tradere vetantur, antequam
iudicium regium de eis decreverit; documenta de eis palatino Stepbano de Ba-
thor mittere iubentur. Or.
4513 D-XXV-93 [Chasmae] 21. I. 1523. Capitulum Chasmenee bano Johanni Torquato
de Corbavia nuntiat se iuxta eius mandatum dd. 20. XII. 1522. inqnieitionem
fecisse, ex qua apparere Johannem de Thah iobagionibus Andreae Bwdor in
posscssione Wezelcwcz vim intulisse, quare reum in iuB Crisium 13. I. 1523.
evocatum eese. Or.
4514 D-XXV-92 [Chasmae] 21. I. 1523. Capitulum Chasmense testatur ex inquisitione
a bano Johanne Torquato litteris dd. 24. XII. 1522. iussa et 25. XII. e. a. facta
apparere Johannem de Tah in poBsessionibna Bwdrowcz et Vezelowcz Andreae
Bwdor re vera multa damna intulisse, quarc reum in ius evocatum e»se. Or.
4515 D-XXV-91 [Chasmae] 21. I. 1523. Capitnlum Chasmense Johanni Torquato bano
nuntiat se iuxta eius mandatum dd. 23. XII. 1522. Johannem de Thah, patronum
"— ecclesiae b, Ladislai regis, ammonuisse, ut pecuniam, qua Andreas Bwdor de
Bwdrowcz quandam suam particulam eidem ecclesiae pignori dederat, reciperet
eandemque particulam remitteret. Or.
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4516 D-XXVI-4 Crjsii 23. I. 1523. Johannee Torquatu» banus capitulo Chasmensi prae-
cipit, iit Elisabetbam, filiam Stephani de Gwdowcz, uxorem Johannis de Pekr,
in dominium posBessionis Krayethyn, quam Antoniug de Kopynecz Stephano pig-
nori obligavit, introducat. Tr. 4. II. 1523.
4517 D-XXVI-3 Crisii 31. I. 1523. Paulus de Pwhakowcz et Andreas de Myrkowcz
nomine fratris sui Johannis coram bano Johanne Torquato omnes lites de pos-
sessione Cyglenycza (com. Varasd.) ortas arbitrio sex proborum virorum com-
posituros esse consenliunt. Or. ct cop.
4518 D-XXVI-4 [Chasmae] 4. II. 1523. eapitulum Chasmense bano Johanni Torquato
nuntiat, cum iuxta eius mandatum dd. 23. I. 1523. Elisabetham, filiam Stephani
de Gwdowcz, uxorem vero Johannis de Pekr, in dominium Krayethyn, qnam
Antonius de Kopynecz Petro Gwdowcz eiusque filio Stephano, patri exponentis,
pignori obligavit, introducere conatum esset, Ursulam, viduam Nieolai Zekel de
Dohrakwthya contradixisse, quare eam in ius vocatam esse. Or.
4519 D-XXVI-5 Crisii 5. II. 1523. Mon. Zg. III 224, nr. 177.
4520 D-XXVI-6 Quinqueecelesiis 5. II. 1523. Stanislaus preshyter Hegen dictus de
Horzowa seu Markowez Paulum Kerecheny de Kanyafewlde coram eapitulo Quin-
qucecclesiensi accusat, quod pro venditis possessionibus Horzowa seu Markowcz,
Sabnycza, Jaxahyda, Hege-Zenth Maria, Gwdowchyna, Pwnwkowschyna et Wa-
lethowschyna (com. Cris.) summam 100 florenorum sibi non persolverit. Or.
4521 D-XXVI-7 Crisii 8. II. 1523. Paulus Kerechen de Kanyafewlde vicehanus et
iudices nobilium cotnitatus Crisiensis testantur ex inquisitione rogatu Georgii
Blagonya de Zedlaryowcz faeta apparere Elenam Mykwsychna, »inquilini88am«
Petri Lenardych de Bedowcz seu Adamowcz, domqs Bricctii, iobagionis expo-
nentis, »igne concremavisse«, quare ream »usque iuris administrationem prohi-
Litam esse«. Or.
4522 D-XXVI-11 Crisii 8. II. 1523. Johannes Torquatus banus capitulo Chasmensi
praecipit, ut Fabianum, filium qd. Mathiae Matheycz de Sahnycza Zenth-Iwan,
in dominium portionis Gothowschyna introducat. Tr. 2. III. 1523.
4523 D-XXVI-8 Crisii 15. II. 1523. Paulus Kerecheny de Kanyafewlde possessionem
suam in Sabnychycza et Johannes, aliter Jane dictus, de Lazkowc/, posecssionem
suam Rodomorcz et Bressancz coram Laurentio de Wylak, duce Boznae et cu-
riae regiae iudice, vicissim permutant. Or.
4524 D-XXVI-9 [Chasmae] 17. II. 1523. Georgius de Bauchewoz eum sociis atatntio-
nem Pauli Kereeheny de Kanyaffewlde in dominium possessionnm Markowcz,
Lowreathcwccz, Ladyncz, Sabnychycza, Hegcn et portionis thclonii Jagynbyda
coram capitulo Chasmensi iaridice prohibent. Or.
4525 D-XXVI-10 In monasterio supra Budam 24. II. 1523. Johannes, ordinis fratrnm
eremitarum s. Pauli primi eremitae prior generalis, magistrum Petrum Nyrew de
Pesth ob devotionem et merita in confraternitatem ordinis suscipit. Or.
4526 D-XXVI-13 Budae 27. II. 1523. Stephanus de Bathor, palatinna et regi» locnm-
tenens, capitulo Albensi praecipit, ut Sigismundnm Banffy de AIso Lyndwa et
Johannem Zewke sive Balassa de Fewlchwch, qui bona Michaelia Emrehffy de
Zerdahel in comitatibus Zaladiensi ct Castri Ferrei populati sunt, in iua evocet.
Tr. 24. IV. 1523.
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4527 D-XXVI-13 Albae 30. II. 1523. Capitulum Albense Stephano de Bathor palatino
nuntiat se iuxta eius mandatum dil. 27. II. 1523. Sigiemundum Banffy de Also
Lyndwa et Johannem Zewke sive Balassa de Fewlchwch a Michaele Emrehffy de
populatione quorundam bonorum accusatoe in ius evocavisse, sed reos mandato
oboedire noluisse. Tr. 24. IV. 1523.
4528 D-XXVMl [Chasmae] 2. III. 1523. Capitulum Chasmense a bano Johanne Tor-
quato, eomite Cojrbaviae, litteris Crisii 8. II. 1523. datis iussum Fabianum, filium
qd. Mathiae de Sabnycza Zenth Iwan, in dominium portionis Gothowschyna he-
reditate acquisitac 15. II. 1523. nemine contradicente introducit. Or. P.
4529 D-XXVI-12 Pechwaradini 23. III. 1523. Johannes et Gregorius Schapecz de
Wynarcz et Nicolaus sartor de Hegenowa coram conventu monasterii Pechwa-
radiensi procuratores suos constituunt. Or.
4530 D-XXVI-13 Budae 24. IV. 1523. Cum Sigismundus Banffy de AIso Lyndwa et
Johannes Zewke sive Balassa de Fewlchwch, qui bona Michaelis Emrebffy de
Zerdahel in comitatibus Zaladiensi et Castri Ferrei tamquam praedones popu-
lati sunt, a Stephano de Bathor, palatino et regis locumlenente, litteris Budae
27. II. 1523. datis iussi et a conventu ecclesiae crucifcrorum de Alba mandato
eiusdem eodem loco et die ammoniti, ut e litteris huius conventus Albae 30. II.
e. a. datis colligitur, in iudicium non venerint, palatinus eos 25 marcis gravis
ponderis et ad damnum resarciendum condemnat; quam sententiam ut exequa-
tur, eidem capitulo mandat. Or.
4531 D-XXVI-14 Crisii 26. IV. 1523. Paulus Kerecheny de Kanyafewlde vicebanus ao
iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur ex inquisitione rogatu Petri Ke-
glewych de Bwsyn facta apparere Michaelem Petrowych de Thyzowcz, caetella-
num castri Kewwar, iussu domini eius Johannis de Zapolya, waywodae Transsil-
vanensis, cum plurimis hominibus exponentem iter Budam ad regem facientem
invasisse, multos eius homines vulncrasse, unum vero occidisse; exponentem
ipsum, euius equus transfixus mortuus corruerit, vix mortem effugisse. Or.
4532 D-XXVI-15 [Chasmae] 1. V. 1523. Bernardus et Johannes Thompych de Zychan
coram capitulo Chasmensi dimidiam partem euiusdam castelli et possessionum
in comitatu Zagrabiensi 1000 Horenis mutuum sumptis sub quibusdam condici-
pnibufl pignori dant. Or.
4533 D-XXVT-99 In Thopozka 16. V. 1523. In causa Petri de Hrwssowcz contra Ma-
theum et Nicolaum de Hrwssowcz de eadem possessione Andreas Thwskanich,
abbas de Thopozka sententiam fert, qua accusati actori dimidiam partem pos-
Eessionis, 50 marcia additis, reddere debeant. Tr. 11. III. 1525.
4534 D-XXVI-16 Budae 29. V. 1523. Ludovicus rex bano Johanni Torquato praecipit,
ut Margaretham Horwath, Ursulam de Themerye et Martham de Bogacho, filia»
qd. Nicolai Gerwas de Gerwasovcz, quarum bona paterna Gerdasowcz seu Ra-
zynycza Ludovicus et Johannes Pekry de Peker vi occupaverunt, omni modo in
domioium reintroducat. Or.
4535 D-XXVI-17 Budae 29. V. 1523. Lndovicus rex ad petitionem Viti de Emrehowcz
et Margarethae, viduae Georgii Horwath, nee non Ursulae, Mathiae dc Theroerye
uxoria, ac Marthae, Petri de Bogacho uxoris, filiarum vero Nicolai Gerwas de
Gerwassowcz, qui Ludovicum et Jobannem Pekry de Peker iniustae possessionnm
Farkas Thelek, Pwrzekowalezyna, Okol, Gaychazela et Globocli Kychrath usur-
pationis insimulaverunt, Johanni Torquato bano praecipit, ut inquiaitione facta
petitores in dominium earundem possessionum introducat eosque contra quos*
libet impetilores tusatur. Or.
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4536 D-XXVI-18 Zagrabiae 2. VI. 1523. Mon. Zg. III 227, nr. 180, ubi falso 3. VI.
4537 D-XXIV-111 Budae 3. VI. 1523. Ludovicus rex concordiam inter Ladislaum
Benchyk de Czyrkwennyk eiusque uxorem Chrietinam et Johannem Thompa de
Horzowa coram bano Petro de Beryzlo 29. I. 1514. Crisii factam, qna Ladislans,
si prolem non habuerit, Johanni possessiones Phylypowcz, Iwanowcz, Blaccza seu
Bogarassowcz et Mathewssowcz in comitatu Crisiensi donavit, confirmat» Or.
P. S.
4538 D-XXVI-19 Budac 8. VI. 1523. Ludovicns rex bano Johanni Torquato praecipit,
ut causam Margarethae, viduae Georgii Horwath, Marthae de Bogachow et Ursulae
de Themerye, filiarum qd. Nicolai Gerwas de Gerwassowcz, contra Lndovicnm
et Johannem Pekry diiudicet, et si petitiones cxponentium verae sint, ea« de-
nuo in dominium possessionum paternarum Gerwassowcz seu Razynycza intro-
ducat. Or.
4539 D-XXVI-20 Budae 26. VI. 1523. Ludovicus rcx capitulo Zagrabiensi praecipit, ut
Margaretham, filiam qd. Johannis Hennyngh dc Zomzedwara et viduam Banffy
filiamque eius puellam Annam ac Stephanum Deshaza, socrum eiusdem, in do-
minium bonorum Zomzedwara, Selyn, Berdocz, Zthobnyk, Krawarczka, utrias-
que Chyche et Zthubiczae inferioris, contradictione Johannia Dragffy et Petri
Erdody non obstante, introducat. Or. mancum.
4540 D-XXVI-21 Budae 27. VI. 1523. Ewfrosina, vidua Georgii Kastellanffy de Zenth-
lelek, coram comite Laurentio Wylak, iudicc curiae regiae, suos procuratoreB
constituit. Or.
4541 D-XXVI-22 Budae 28. VI. 1523. Margaretha, vidua Johannis Banffy de Bolondos,
filia qd. Jolianais Hennyngh de Zomzedwara, coram Ludovico rege profitetnr se
a genero suo Stephano de Deshaza 400 florenos mutuos sumpsisse, qaos si ad
11. XI. e. a. non reddiderit, eum caatellum Zthwbycza cum pertinentiis occupare
posse. Or.
4542 D-XXVI-23 [Chasmae] 1. VII. 1523. Vitus Adamowych de Emryhowez 3 sessiones
iobagionales dcsertas in posseesione Maryassowcz (com. Cris,) Petro de Boga-
chowcz eiusque uxori Marthae 31 flor. coram capitulo Chasmensi vendit. Or.
P. S.
4543 D-XXVI-24 In Terra Fluminis 8. Viti 1. VII. 1523. Inventarium rerum mobiliam
monasterii eremitarum B. Auguatini in Terra Fluminu s. Viti ab Eustachio, yice-
gerente Johannis Offlivar, capitanei loci, et Casparo Simeonich, iudice 1. VII.
1523. confectum et a Johanne Barberich, presbytero et notario, confirmatum.
Or.
4544 D-XXVI-25 Budae 3. VII. 1523. Ladislaus de Rathka coram Laurentio de 'Wylak^
duce Boznae et iudice curiae regiae, profitetur 1300 florenos in auro puro et
700 florenos in monetis currentibus, quos Mathias Baratby, prior Auranae, Eme-
ricns Bradach de Ladomerch, vicebanus Sclavoniae. et Balthasar, filius qd. Bal-
thasaris senioris de Batthyan, ei dcbebant, aibi ab eis solutos esse eoe que expe-
ditos dicit. Or.
4545 D-XXVI-26 Budae 8. VII. 1523. Ludovicus rex rogatu Panli Kerecheny de Ka-
nyafelde, vicebani Sclavoniae, inquisitionem contra Micbaelcm Imreffy de Zer-
dahel fieri iubet, qui possessionea Wassarowcz et Marganowcz Johanni Egers-
wary, fratri qd. Briccii, episcopi Tininiensis, rapuit eiuaque gubernatores cru-
deliter interfecit. Or.
4546 D-XXVI-27 Budae 8. VII. 1523. Mon. Zg. III 228, nr. 181.
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4547 D-XXVI-50 Budae 8. VII. 1523. Ludovicus rex capitulum Chasmense inquirere
iubet, nnm Michael Imreffy de Zerdahel possessiones Waswarowcz et Marga-
nowcz ab Johanne Egerwary, fratre qd. Briccii, epiacopi Tininiensis, rapnerit
eiusque gubernatores iDteremerit. Tr. 1523.
4548 D-XXVI- Budae 10. VII. 1523. Ludovicus rex Petro Keglewych de Bwsynbano
castri JayczensiB, de se bene merito, metalla in pertinentiia castrorum Bwsyn,
Koztel, Crapinae et Lobor instituere concedit. Or. P.
4549 D-XXVI-29 Budae 10. VII. 1523. Par documenli sub D-XXVI-28 asservati. Or. P.
4550 D-XXVI-30[Chanmae] 15. VII. 1523. Michael Saffarych de Sywecz eiusque mater
Doro'thea bona 8ua in poBBessione Magyerowcz et Gradysche (com. Cria.) cnm
bonis Elisabeth Rempych de Illyncz et Ursulae Wythesych de Kamarya in Zla-
thynyk (Zalathnok) (com. Cris.) coram capitulo Chasmensi commutant et invi-
cem se heredes inetituunt. Or. P. S.
4551 D-XV-91 Bndae 15. VII. 1523. Mon. Zg. III 231, nr. 183.
4552 D-XXVI-35 Budae 17. VII. 1523. Ludovicus rex capitulo ecclesiae de Posega
mandat, ut Petrum Keglewych et Thomam Zabo, castellanum caetri Podwersa, a
Nicolao et Andrea Lypynye de Chernek occupationis quarandam terrarnm ara-
bilium in possessione Bodowalcz accnsatos in iudiciam coram rege evocet. Tr.
24. VIII. 1523.
4553 D-XXVI-31 Budae 22. VII. 1523. Mon. Zg. III. 232, nr. 184.
4554 D-XXVI-32 Budae 22. VII. 1523. Mon. Zg. III 234, nr. 186.
4555 D-XXVI-33 Budae 22. VII. 1523. Mon. Zg. III 233, nr. 185.
4556 D-XXVI-35 [Posegae] 24. VII. 1523. Capitulum de Posega Ludovico regi nnn-
. tiat se iuxta eius mandatum dd. 17. VII. 1523. Petrum Keglewych et Thomam
Zabo de vi accusatos in iudicinm regis evocasse. Or.
4557 D-XXVI-34 Budae 25. VII. 1523. Lndovicus rex ad petitionem Ewphrosynae,
Georgii Castellanffy de Zenthlelek viduae, Petro de Ibran, cancellariae regiae
minoris notario, praecipit, ut sequestratione posseBsionum Georgii Castellanffy,
privigni eiusdem viduae, facta bona hereditario iure ad ipsam petitricem trans-
lata una cum castro Zwrych eidem restitnat. Or.
4558 D-XXVI-56 Crisii 18. VIII. 1523. Paulus Kerecheny de Kanyafewlde vicebanus
et iudicea nobilium comitatuB Crisiensis testantur ex inquisitione ad rogatnm
Andrcae Bwdor de Bwdrowcz, qui Johannem ErnuBth de Chakthornya de ra-
pina sui iobagionis Thomae Kozthenych accusaverat, facta apparere accusatio'
nem vcram csse. Tr. 31. III. 1524. Or.
4559 D-XXVI-36 Budae 27. VIII. 1523. Ludovicus rex capitulo de Poscga praecipit,
ut Simonem Mersych de Orbowacz in dominium castelli Podworsa (in comitatu
de Posega), quod ante Francisci de Hcderwara fuerat, nunc autem in raanus
Petri Kcglewych de Bewsyn venit, introducat. Or.
4560 p,XXVI-51 Crisii 30. VIII. 1523. Paulus Kerecheny de Kanyafelde vicebanns et
iudices nobilium comitatus Crisiensis testantur Johannem Ernusth de Chaktbor-
—,™.™ nya, qui Barnabam Bcrlek Popkoych, iobagionem seu inquilinam praebendae
sanctae Crncis in oppido Zenthgyergh, vi abduxit, ammonitum esee, ut eum red-
deret, quod cum facere recnsaverit, Barnabam ipeum prohibitum eaae. Or.
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4561 D-XXVI-37 Zagrabiae 13. IX. 1523. Paulus Kerecheny de Kanyafelde vicebanna
et iudiceB nobilium comitatus ZagrabienpiB teBtantnr ex inquisitione ad rogatnm
Andreae, abbatis de Thopozka, qui Stephanum, comitem de Blagay, de rapina
et vi iobagionibus exponentis in poSBessione Brathethych illata accusaverat, 10.
IX. 1523. facta apparere accusationem veram esse. Or.
4562 D-XIV-59 Strigonii 23. IX. 1523. Ludovicus rex Btatuta Bocietatis Butorum MontU
Grecensis a Mathia rege 23. VIII. 1466. collata trauaumit et confirmat. Tr. 20.
V. 1561.
4563 D-XXVI-38 In Owar 3. X. 1523. Cum Petrus Keglewych de Bwsyn asseruerit se
statutioni Simonis Mersych de Obrowacz in caBtello Podworsa contradicere non
potuiBBe, Ludovicus rex praecipit, ut iudicium nobilium Possegae inquirat ex
hominibus, qui statntiouem percgerunt, utrum statutio in bonis exponentis an in
aliorum bonis facta sit. Or.
4564 D-XXVI-39 In Owar 3. X. 1523. Ludovicus rex ad relationem Petri Keglewych
de Bwsyn capitulo ecclesiae Boanensis praecipit, ut Simoncm Mersych de Obro-
wacz in dominium castri Podworsa statim introducat. Or.
4565 D-XXVI-40 Posonii 4. XI. 1523. Andreas Kakas de Kakasfalwa coram eapitulo
Poszonicnsi totam pecuniam, qua possessionem Zelkel Boodogazzonffalwa Wolf-
gango Puchelspcrgcr vendidit, a Georgio Orlovchych, capitaneo Segniensi neo
non liberorum eiusdcm Piiclielsperger tutore, sibi expenBam esse, quare illoe in
dominium praenominataa possessionis introductos esBe profitetnr. Or. P.
4566 D-XXVI-41 CHsii 14. XI. 1523. Johannca Castellanffy de Zenthlelek eiusque no-
verca Fruaina. vidua Georgii Castellanffy, coram Johanne Torquato bano faciunt
compositionem, qua Frusinae einaque filio Molchiori castrum Zyrch et quedam
portiones in possessione Podgorye obveniant, sub condicione, ut quandocumque
iis placuerit, novam diviaionein facere possint. Or.
4567 D-XXVI-42 Crisii 14.XI. 1523. Par documenti sub D-XXVI-41 asservati. Or.
4568 DV-II-53 Jadrae 21. XI. 1523. Martinus Lisichich de Vergada lite contra Zoylum
de Pcchiaro de olivetis in insula Passimani in loco Podvorniza Bopita ei totum
oleum ex olivetis duobus annis perceptum tradit. Or. P.
4569 D-XXVI-85 In Dwbowcz 23. XI. 1523. Johannes Torquatus banus capitulo Zagra-
bier.si mandat, ut Stephauum Deeshazy in dominium possessionum Zomzedwara,
Selyn et Inferioris Sthwbyczye, quae ei eius socrus Margaretha, vidna Johannis
Banffy de Bolondos, filia qd. Johannis Hennyngh pignori dedit, introdncat. Tr-.
1524.
4570 D-XXVI-43 Crisii 12. XII.1523. Paulus Kerechen de Kanyafewlde vicebanus ac
iudices nobilium comitatus Crisiensis testanlur ex inquisitione rogatu Cathari-
nae, viduae FranciBci de Rawen, qui Johannem, filium praefati Francisci de
Hawen de vi accuBavit, 6. XII. 1523. facta apparere querelam veram esse. Or.
4571 D-XXVI-44 Poszonii 17. XII. 1523. Ludovicus rex capitulo ccclesiae de Posega
mandat, ut Ladislaum Orbay de Bwcha, quem Barbara, filia Georgii de Zthre- .
semlye, uxor Petri Keghlewygh de Bwsyn, maleficii direptionisque bonorum in-
poBBesBione Parawcha et in portione poB&csBionis Swmethycze insimalavit, a<I-
moneat, ut ipse tcrmino constituto coram rege compareat. Or.
4572 D-XXVI-45 Poszonii 18. XII. 1523. Ludovicus rex capitulo Alhensi praecipit, ut
inquirat quomodo castellum Podwarsa, quod regia collatione Simoni Mezchyth
de Orbowach collatum est, quadam conventione inter Franciscum de Heder-
wary el Petrum Keglewyth de Bwsyn facta in mauus huius devenerit. Or. man-
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4573 D-XXVI- [Posonii] 21. XII. 1523. Capitulum Posoniense testatur Georgium, mar-
chionem Brandenburgensem, castra Krapina et Koszthel Petro Keglevicb ven-
didisse. Tr. 19. VIII. 1564.
4574 D-XXVI-46 Posonii 21. XII. 1523. Georgius, marchio Brandenburgensis, caBtra
Krapina et Costel Petro Cheglewych de Bussin 13.000 flor. vendit. Ea» litteras
Petrus Cheglewych litteris Cyrillicis subscripsit. Or.
4575 D-XXVI-47 [Chasmae] 21. XII. 1523. Banus Johannes Torqnatus rogatu Andreae
Bwdor de Bwdrowcz et Balthasaris Thompa de Horzova, qui Johannem Ernusth
de Chakthornya eiusque castellanum Ladislaum Wytez de Kamarcza accusave-
runt, quod horum iobagiones in posse3sionibus exponentium mnltas arbores
succiderint et quatuor vaecas per canes devorari fecerint, capitulum Chasmense
inquieitionem facere iubet. Or.
4576 D-XXVI-47 [Chasmae] 30. XII. 1523. Capitulum Chasmense bano Johanni Tor-
quato nuntiat ex inquisitione ab eodem 21. XII. 1523. iussa apparere omnes ac-
cusationes contra Johannem Ernusth de Chaktbornya veras esse. Or.
4577 D-XXVI-48 1523.? Ludovicus rex capitulo s. Petri de Posega mandat, ut Petrum
Keglewyeh de Bwsyn, qui statutioni Simonis Mersych de Orbowacz in castello
Podwersa contradixit, ad iudicium regis evocet. Or. mancum.
4578 D-XXVI-49 1523. Lndovicus rex Pctro Keglewych de Bwsyn in bellis contra Tur-
cas optime merito castra Wranograth et Pozwyzd donat. Or. mancum.
4579 D-XXVI-50 [Chasmae] 1523. Capitulum Chasmense 9. VIII. 1523. et subsequenti-
bus diebus inquisitionem a Ludovico rege 8. VII. e. a. iussam contra Michaelem
Imreffy de Zerdahel facit. Finis documenti deest. Or. mancum.
4580 D-XXVI-98 [Zagrabiae] 1523. Capitulum Zagrabiense regi Lndovico nuntiat sta-
tutionem civium Montis Grecensis in dominio bonorum Pethrowyna et Sylyako-
wyna a Margaretha, filia Johannis Hennyng, Stepbano Deeshazy uxoreque eius
Anna vi impeditam esse, quare a curia regia Margarethara Hennyng, Stepbanum
Deesbazy et Annam uxorem eiusdem una marca ( = 7 2 flor.) coridemnatam esse.
Tr. 27. VI. 1536.
4581 Sermag. XLV elen. 13 1523. Margaretba Gemines, uxor Joanois Banffy, bona in
Ztubicza Andreae lanycbevich 200 florenis impignorat. Regestnm.
4582 I d 170 sub H 1523. Paulus Kerecseny ct Michael Benkovich quasdam terras in
possessionibus Horzova permutant. Regestum.
4583 Sermag. XLV elen. 5 1523. Ludovicus rex castra Szomszedwar el Selin Marga-
rethae Henningh denuo donat. Regestum.
4584 I d 32, elen. f. 80 1523. Banus Joannes Torquatus inquisitionem contra domioium
Selin de patrata violentia in bonis Ternovecz Balthasaris Alap praecipit. Rege-
stum.
4585 I d 170, sub. S 1523. Fabianus Matheics in dominio possessibnis Sabnicza Sx.
Ivan a capitulo Chasmensi statuitur. Regestum.
4586 I d 170, sub M 1523. Ludovicus rex Annam Dragh beredem masculum a se cog-
nitam in possessionibus Sz. Marton, Ripak etc. statui iubet. Regestum.
4587 XXI 2/11 (elen. 1), nr. 669 1523? Mandatum, ut Henricus de Holcz et Paulus
de Ostrohy in dominium tertiae partis possessionum Konzka et Drnsovcz denuo
introducatur. Regestnm.
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4588 D-XXVI-83 In oppido Warano 23. I. 1524. Ludovicus rex capitulo Budensi prae-
cipit, ut in causa Margarethae, filiae qd. Johannis Hennyngh de Zomzedwar,
viduae Johannis Banffy de Bolondos, contra Katherinam, uxorem Andreae de
Bathor, quae in dominium bonorum qd. Johannis inire voluerat, inquirat, num
ea bona Margarethae, sicut asserebat, gener eius Slephanus de Dcshaza vi iam
prius abstulerit. Tr. fragmcnti a. 1524.
4589 D-XXVI-55 [Zagrabiae] 29. I. 1524. Testamentum Stephani Skertba de Thoply-
cza coram capitulo Zagrabiensi conscriptum, qua bona in Thoplycza et Gorycza
Vincentio et Grcgorio de Gregwrowez, qui se 6 missas quoque anno pro testa-
toris anima persolvere obligaverunt, legat. Tr. 29. III. 1524 .et 6. V. 1534.
4590 D-XXVI-52 [Zagrabiae] 7. II. 1524. Mon. Zg. III 238. nr. 189.
4591 D-XXVI-53 Posonii 10. II. 1524. Mon. Zg. III 329, nr. 190.
4592 D-XXVI-54 Posonii 13. II. 1524. Ludovicus rex capitulo de Poscga praecipit, nt
inquirat, num homines Simonis Mersych, cubicularii regii, qui se in dominium
castelli Podwarsa introduci voluit, quod Petri Keglewych de Bwsyin erat, ea
occasione hominem regium et capituli vi aggresei fugaverint. Or.
4593 D-XXVI-55 Budae 29. III. 1524. Ludovicus rex testamentum Stephani Skertha
de Thoplycza dd. 29. I. 1524. confirmat. Or. P. S.
4594 D-XXVI-88 Budae 29. III. 1524. Ludovicus rex eapitulo Zagrabiensis praecipit,
ut Vincentium et Gregorium de Gregwrowcz in dominium bonorum qd. Stephani
Skertha Thoplycta et Dwbrawa introducat. Tr. 2. V. 1525.
4595 D-XXVI- In Dobowcz 31. III. 1524. Johannes Torquatus, comes Corbaviae ac
banus, rogatu Andreae Bwdor de Bwdrowcz, qui litteras Pauli Kerecheny de
Kanyafewlde vicebani dd. 18. VIII. 1523. exhibuit Johannem Ernusth de Chak-
tornya eiusque castellanum Ladislaum Wythez de Kamarcza admoneri iubet, nt
Thomam Kozthenych, iobagionem eiusdem Andreae, qui cum uxore sua Ursula
filioque Petro de possessione Jarna in promontorium Lwsaneczka Gorycza ad
Lwsancz, possessionem Johannis Ernusth, transfugit, cum omnibus rebus ac pe-
coribus reslituant. Or.
4596 D-XXVI-57 Zagrabiae 7. IV. 1524. Ex inquisitione, quam Jobannes Parys de
Adamowcz ceterique iudices eomitatus Zagrabiensis ad petitionem Emerici Bra-
dach de Ladomercz in Simonem, episcopum Zagrabiensem, et Valentinum litte- .
ratum Kopanych de Pawlowcz, castellanum castri Zagrabiensis, qui de vi cui-
dam Lucae Pozawecz, iobagioni petitoris, in via publica illata accusati snnt,
fieri iusscrunt, 31. III. 1524. facta conatat scelus vere commissum esse. Or.
4597 D-XXVI-60 Bndae 18. IV. 1524. Ludovicus rex Johanni de Pakos, Paulo Kere-
cheny de Kanyafewlde, Baltbasari de Batthyan et Paulo Callowycz de Gywr-
kowcz, quorum arbitrio divisio bonorum qd. Georgii Castellanffy de Zenthlelek
inter Frusinam, eius viduam, et Georgium, filium eius ex priore uxore, facta
est, mandat, ut coram Stephano Henczelffy de Pethrowcz, protonotario regni,
ea de re vernm dicant. Tr. 29. V. 1524.
4598 I d 12, elen. IV, p. 45 Budae 15. V. 1524. Joannes Kastellanffy testatur 50 flo-
renos sibi a vicebano Paulo Kerecheny restitutos esse. Regestum.
4599 D-XXVI-58 Budae 19. V. 1524. Ludovicus rex praecipit, ut universae causae cu-
iuspiam eontra Johannem Kastellanffy, aulicum regium, motae, dum in castris
moratur, in iudicio prorogenlur. Or.
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4600 D-XXVI-59 Zagrabiae 19. V. 1524. Georgius de Razyna, vicarius eccleaiae Za-
gfabiensis, in causa inter Michaelem, plebanum in Kassina et decanum praeben-
• dariorum chori ecclesiae Zagrabicnsis, dc dcciraa vini Fabiani Kozych de J«-
zenowcz utrasque partes in ius citat. Or. mancum.
4601 D-XXVI-60 Budae 29. V. 1524. Stephanus Henczelffy de Pethrowcz, protonota-
rius regni, coram Laurentio de Wylak, dnce Boznae curiaeque regiae iudice,
fatctur Johannem de Pakos, Paulum Kerecheity de Kanyafewlde, Balthasarem
de Batthyna ac Paulum Callowycz de Gywrkowcz, arbitros in divisione bono-
rum qd. Georgii Castellanffy de Zenthlelek, iuxta mandalum Ludovici regis dd.
18. IV. 1524. coram se ea de re verum dixisse. Or.
4602 D-XXVI-61 Budae 2. VI. 1524. Ludovicus rex Thomae Jarneyerwyth, castellano
castri Oztrosyn, qui post mortem Annae de Kwthenya, viduae Johannis Bewe-
nywd, proventua castri indebite recipiebat, mandat, ut idem castrum cum per-
tinentiiis Margarethae, uxori Balthasaris Hobetych de Dobowcz viceprothono-
tarii, filiae Nicolai Bewenywd de Oztrosyn, et Catherinae, uxori Johannia de
Zemche, filiae Thomae Bewenywd de Oztrosyn, eisdem iure successionis perti-
nens remittat. Or.
4603 DV-II-54 Jadrae 12. VI. 1524. Coram Hieronymo de Gallellis, iudice examina-
tore Jadrae, fratres de Nassis: presbyter Simon, archidiaconus Buduae, Joannes
Et Petrus, filii Dominici de Nassis, omnia bona in civitate Jadrae posita inter ae
dividunt.
4604 I d 12, elen. IV, p. 45 In Velkovecz 24. VI. 1524. Georgius Kerser de Velkovecz
quinque colonos Stephano Herkffy eiusque filiis 27 1/2 florenis Hung. pignori
obligant. Begestum.
4605 D-XXVI-62 Crisii 4. VII. 1524. Ladislaus, filius Johannia de Erwencze, coram
Ludovico rege omnes suaa portiones in possessionibus Erwencze, Zenthmyklos,
Boryancz, Benedykowcz aliasque in comitatu Criaiensi sitas nec non illaa in
possessionibus Athak, Prydivorye et Wysnycze in comitatus Zagrabiensi ob
multa beneficia ab Ambrosio Challokewczy accepta 600 florenie eidem aub qui-
busdam eondicionibus pignori obligat. Or.
4606 D-XXVI-63 Prybynyae 7. VII. 1524. Gregorius de TKaloez «principalis arbiter
et superintenden8« in iuridica revisione, quae 8. VII. 1524. in posaesaione Gy-
lethyncz inter iobagiones Johannia de Zapolya, waywodae Transilvanensis, et
Petrum Keglewyeh de Bwsyn fieri debuit, sed propter huiua abaentiam habita
non est, ad 25. VII. 1524. prorogat et Petri uxorem Barbaram certiorem facit.
Or.
4607 D-XXVI-64 Crisii II. VII. 1524. Johanncs de Cheznych, iudex nobilium testatur
ae Pauli Kerecheny de Kanyafewlde, vicebani ac comitatua Crisieneia iudicis,
lussu, ad petitionem Petri de Bogacho eiusque uxoris Marthae nec non Viti de
Imryhowcz 5. VII. 1524. inquisitionem fecisse, ex qua apparere Ladislaum Ky-
zelycza de Kamarcza eiusque filium Joseph quandam portionem in poBsessione
petitorum Maryassowcz et portionem Stephani Lysak, eorum iobagionis, occnpa-
visse, quare reos admonuisse, ut a perceptione fructuum carundem portionum
recederent. Or.
4608 D-XXVI-80 [Zagrabiae] 20. VII. 1524. Capitulum Zagrabiense Ludovico regi
nuntiat, cum Stephanus, comes de Blagay, restatutioni Andrcae, electi Thynini-
ensis et abbatis de Thopozka, in dominium bonorum Superioris et Inferioris
Lyzthowch, Rwkowo, Charakowczy, Hahowo, Werbowcz et Ewrach (com. Za-
grab,) 17. VII. 1524 vi se opposuisset, una marca auri gravis i. e. 72 florenia eum
damnatum esse. Tr. 23. XII. 1524.
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4609 D-XXVI-65 [Zagrabiae] 23. VII. 1524. Polenziana, filia Christophori de Glaw-
nycza, eiusque maritus Miehael Fachar coram capitulo Zagrabiensi omnei >uai
portiones in possessionibua Rawen, Kwngbewez, Kozthynowcz, Ztharawes, Werh,
Kazmerowcz, Cwke et Babbyak (com. Cris.) Stephano de Praschowcz eiusque
uxori Hieronymae 250 florenis vendunt. Or. P.
4610 D-XXVI-66 Budae 29. VII. 1524. Ludovicus rex capitulo Zagrabiensi praecipit,
ut Petrum Keglewych de Bwsyn in dominium dimidiae partis castrorum Wra-
nograth, Cbauycza et Podzwyzd, quae ei Johannes Tompych de Wranograth mille
florenis auri pignori dedit, introducat. Or.
4611 D-XXVI-67 Zagrabiae 1. VIII. 1524. Ex inquisitione a Johanne Parys de Ada-
mowcz ceterisque eomitatus Zagrabicnsis iudicibus ad petitionem Stepbani, Ge-
orgii et Emerici Bradach de Ladomerch iussa et 25. VII. e. a. facta constat Ma-
tbiam de Baracb, priorem Auranae, atque Johannem de Tbah furta in possessi-
one actorum Glawnycze commisisse. Or.
4612 D-XXVI-68 Budae 8. VIII. 1524. Mon. Zg. III 241, nr. 192.
4613 D-XXVI-69 Zagrabiac 17. VII. 1524. Ex inquisitione Johannis Parys de Ada-
mowcz ceterorumttue iudicum nobilium comitatus Zagrabiensis iussu die 10. VII.
1524. facta constat Nicolaum Mernyawcbych de Dolacz sive Brezowycza, castel-
lanum castri Bosyako (com. Zagr.) Stephani, Georgii ac Emerici Bradach de
Ladoniercz quoddam pabulum secavisse et fenum abstulisse. Or.
4614 D-XXVI-70 Zagrabiae 31. VIII. 1524. Ex inquisitione a Johanne Parys de Ada-
mowcz eeterisque iudicibus nobilium comitatus Zagrabiensis ad petitionem Ste-
phani, Georgii ac Emerici Bradach de Ladomercz iussa et 24. VIII. 1524. facta
constat Johannem Kossarczky de Kolowrath, gubernatorem castri Medwewar
castellorumque Rokonok et Lwkawcz, porcos in possessione petitorum Byzthry-
cza furatum esse. Or.
4615 D-XXVI-71 [Chasmae] 26. IX 1524. Barbara, uxor Matbiae de Wenczeslowcz,
neptis Petri de Konzka, coram capitulu Chasmensi Petrum, filium Cristophori
de eadem Konzka, qui de iure quartalicio eidera de omnibus possessionibus pe-
cnniarum solutione satisfecerat, absolutum dicit litterasqne de oppignoratione
trium sessionnm in possessione Thomadeewcz (com. Cris.) ei reddit. Or. P. S.
4616 D-XXVI-72 Budae 13. XI. 1524. Ludovicus rex Gregorio Orlowchych de Choka
et Petro Krwsyeh de Kroog, capitaneia Segniensibus et castellanis Clissiensibus
qui in Turcarum obsidione Clissae a. 1523 optime meritus est, castellum Ber-
zencze in eomitatu Werewcze, quod antea Laurentii de Wylak, ducis Boznae,
fuerat, iure regio donat. Or.
4617 D-XXVI-80 [Zagrabiac] 25. XI. 1524. Capitulum Zagrabiense Ludovico regi nim-
tiat, cum Stepbanus, comes de Blagay restatutioni Andreae, electi Thyninien-
fiis et abbatis de Thopozka, in dominium bonorum (quae in documento dd. 20.
VII. 1524. nominantur) iterum vi se opposuiBset, eum 100 marcis tomagialibus
i. e. 400 florenis et amisaiome omnium bonorum in dicta generali damnatum
esse. Tr. 23. XII. 1524.
4618 D-XXVI-73 [Zagrabiae] 28. XI. 1524. Margaretha, vidua Johannis Banffy de'
Bolondos, filia Johannis Hennyngh de Zomzedwara, contra Katharinam, nxorem
Andreae Bathor, coram capitulo Zagrabiensi profitetur obligationem bonorum
in castro Zomzedwara ac in castellis Selyn et Zthwbycza nec non in districtibus
Krawarzka, Chychan et Berdowcz pro pecuniis ad bona sua defendenda mutuum
sumptis, cui obligationi etiam Anna, uxor Stephani Deehazy dc Zomzedwara,
filia eius, contradixit, a se non sponte neque se libera, sed coacta et necessitate
inducta factara esse. Or.
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4619 D-XXVI-92 Budae 29. XI. 1524. Ludovicus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
Andream Bwdor de Bwdrowcz in dominium possessionum Samsenowcss, Poson,
Egydowschyna, Blyznafew, Lahowschyna seu Lachowcz, Jalsowcz seu Wgrowschy-
na (com. Cris.) novae donationis titulo acquisitarum introducat. Tr. 2. XII. 1525.
4620 D-XXVI-74 Budae 29. XI. 1524. Ludovicus rex Andreae Bwdor dc Bwdrowcz de
se benp merito possessiones Samsenowcz, Poson, Egydowschyna, Blyznafew, La-
howEchyna et Jalsowcz (com. Cris.) titulo novae donationis confert. Or.
4621 D-XXVI-76 Budae 30. XI. 1524. Ludovicna rex Johannem Banffy de Also Lynd-
wa uxoremque eius Margaretham, viduam Francisci Beriszlo de Grabarya, qui
castrum Wywar in Slavonia ob defectum seminis ad regem devolutum ex com-
missione regia Petro Keglewych de Busin remiserunt, expeditos reddit. Or.
4622 D-XXVI-75 Budae 30. XI. 1524. Ludovicus rex capitulo Chasmensi praecipit, ut
testem destinet, quo praesente Petrus Kcglewych de Bwsyn Johanni Banffy cer-
tam summam ad castra Wywar, Feyerkew et Lobor redimenda persolvat. Or.
4623 D-XXVI-77 Budae 30. XI. 1524. Ludovicus rex testatur Johannem Banffy de
Alsolyndwa eiusque uxorem Margaretham, viduam Francieci Beryzlo de Grabo-
rya, castrum Lobor, post mortem et ob defectum Eeminis ad regem devolutum,
Petro Keglewych de Bwsyn se iubente tradidiese. Or.
4624 D-XXVI-102 Budae 4. XII. 1524. In causa Johannis Laczkowych aliorumque no-
bilium campi Zagrabiensis contra Georgium, marchionem Brandenburgensem, de
vi illata Ludovieus rex testatur eosdem nobiles a sede bani et ab iudiciil indi-
cum ordinariorum exemptos esse. Tr. 27. VIII. 1775.
4625 D-XXVI-79 Posegae 18. XII. 1524. Petrns Keglewych de Bwsyn, cubicularioj)
regius, Ludovico regi, qni 4428 florenos pro castris Feyerkew, Blynye alio no-
mine Wywar, Lobor propter Turcarum incursiones Johanni Banffy eiusqne uxo-
ri Margarethae Zekel solvere non poterat, 1000 florenos, quos a Mathia Hor-
wath Marynych dicto de Polotha mutuos sumpsit, coram capitulo b. Petri de
Posega mutuatur. Or.
4626 D-XXVI-80 Budae 23. XII. 1524. Cum Stephanus, comes de Blagay, restatutioni
Andreae, elccti Thyniniensis et abbatis de Thopozka, in dominium bonorum
Superioris et Inferioris Lysthowcz, Rwkowo, Charakowczy, Hahowo, Werhowcz
et Dwraeh (com. Zagr.) 17. VII. 1524. vi se opposuisset, ut e litteris capituli
Zagrabiensis dd. 20. VII. e. a. constat, una marca auri gravis (=72 flor.) con-
demnatue est, et cum iterum 20. XI. e. a. restatutionem vi prohibuisset, (quod
litteris eiusdem capituli dd. 25. XI. e. a. nuntiatur), a congregatione sen dieta
generali 100 marcis homagialibus (= 400 flor.) nec non amissione omniura bo-
norum damnatur; quam scntentiam Ludovicus rex 9. XII. e. a. capitulum Zagra-
biense exsequi inbet. Or.
4627 D-XXVI-81 Crisii 23. XII. 1524. Paulus Kerecheny de Kanyafewlde, vicebanus
ac comitatus Crisiensis iudex nobilium, Andream Budor de Budrowcz 12. flor.,
quibus 13 iugera terrae arabilis in posseseione Blathcze a progenitoribus eius
progenitoribus Anthonii Gywrychych, Michaelis ac Nicolai Laczlewych nec non
Petri Rokcheych impignorzla erant, restituissc cique praedicta iugera rcmissa
eese confirmat. Or.
4628 D-XXVI-82 Zagrabiae 24. XII. 1524. Simon, episcopus Zagrabiensis, litteras a
Baltbasare Hobethych, vicario ccclesiae Zagrabiensis, Cbasmae 16. X. 1522. io-
bagionibus possesBionum Vrga, Czeryc, Budyncz et Seryavyncz de metia silvae
Mokrycza datas, confirmat. Sequuntur confirmationes: Georgii Draskovits, epi-
scopi et bani de anno 1568., Caspari Ztankowacliky, epiecopi Zagrabiensis dd.
24. IV. 1591., Francisci Erghelii, episcopi Zagrabicneis de anno 1633. Or. P. S.
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4629 D-XXVI-83 Budae 1524. Cum Margaretha, filia qd. Joharmis Hennyngh de Zom-
zedwar, vidua Johannis Banffy de Bolondos, introductioni Katherinae, uxorig
Andreae de Bathor, in dominium tertiae partis bonorum Johannis Hennyngh se
opposuerit, Ludovicus rex litteris in oppido Warano 23. I. 1524. datis capitulum
Budense inquirere iussit, num Margaretha ea bona re vera possideret. Qaod
sic se habere ex inquisitione facta apparet. Dies, quo litterae capitnli datae sint
ex documento laeso erui non potest. Or. mancum.
4630 D-XXVI-84 1524. »Registrum super vineas per dominos capitulares revisas ...
de quibus d. Michael, plebanus s. Pelri de Casyna, percipit decimaB etc.« etiam
in Blagwsa et Marocha. Or.
4631 D-XXVI-85 [Zagrabiae] 1524. Capitulum Zagrabiense bano Johanni Torquato
nuntiat, cum ab eo litteris in Dwbowcz 23. XI. 1523. datis iussum Stephanum
Deeshazy in dominium possessionum Zomzedwara, Selyn et InfcrioriB Sthwby-
czae 29. I. et 4. II. 1524. introdueere voluerit, neminem contradixisse, aed po-
stea a civibus civitatis Montis GreeenBis id factum, quare eos in iuB vocatos esse.
Or. mancum.
4632 I d 170, sub K 1524. Petrus Keglevieh dimidiam partem bonorum Krapina et
Kostel Miehaeli Imrefy 6500 flor. vendit. Regestum.
4633 Sermag. XLVI, elen. V 1524. Capitulum Zagrabiense Margaretham Henningh,
viduam Banffy, titulo novae donationis regis in dominium castri Sellin intro-
ducit. Regestum.
4634 Sermag. XLVI, elen. V 1524. Margaretha Hennyngh, vidua Banffy, einsqne filia
Anna et gener Stephanus Deshazy introductioni Francisci Batthyan in dominium
castrorum Szomszedvar et Sellin iuridice contradicunt. Regeetum.
4635 Sermag. XLVI, e. cn. V 1524. Ludovicus rex capitulo Albensi praecipit, ut So-
phiam, uxorem Joannis Gyulai de Vinicze, et Justinam, uxorem Pauli Csalovics,
quae indebite quasdam possessiones Nicolai de Batthyan possident, in iudicium
curiae regiae evoeet. Regestum.
4636 I d 170, sub B 1524. Ludovicus rex Joannem Banfii eiusque uxorem, qtii casu-1-
lum Bokollya (com. Poeeg.) Petro Keglevich remiserunt, expeditos dicit. Re-
gestum.
4637 Jelacic XXV, libellus Crisii 29. 1. 1525. Joannes de Chesmicze, iudex nobilium
comitatus Crisiensis, fatetur Sigismundum Pogan de Cheb quendam pontem in
fluvio Bednya, in possessione familiae Bochkay Krisovlyan destruxisse. Tr. 10.
VI. 1760.
4638 D-XXVII-42 Budae 3. II. 1525. Helena, filia Joannis, comitis de Looz, castrnm
et oppidum Zamobor suae filiae Annae eiusque marito Joanni Ijngnad de Zu*
nok coram Ambrosio Sarkany de Akoszhaza, iudice curiae regiae, donat. Tr.
28. X. 1528.
4639 Jelacic XXV, libellus Crisii 12. II. 1525. Joannes de Cheamicze, iudex nobilium
comitatus Crisiensis, fatetur Sigismundum Pogan de Cbeb duos boves iobagionis
familiae Bochkay in possesaione Szlayna rapuisse. Tr. 10. VI. 1760.
4640 D-XXVI-99 [Zagrabiae] 11. III. 1525. Capitulum Zagrabiense rogatu Petri de
Hrwssowez Eententiam Andreae Tbwskanych, abbatis de Thopozka, in causa in-
ter eundem Petrum atque Matheum et Nicolaum de Hrwaaowcz dd. 16. V. 1523.
transumit. Tr. 8. VIII. 1548.
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4641 D-XXVII-47 Budae 14, III. 1525. Michael Imreffy de Zerdahel et Petrus Kegle-
vich de Busin castra Krapina et Koztel, quae a Georgio, marchione Branden-
burgensi, emerunt, eoram Ludovico rege inter 8e dividunt. Tr. 13. V. 1596. et
13. II. 1651.
4642 D.XXVI-86 Budae 15. III. 1525. Ludovicus rex capitulo ... praecipit, ut de
obligatione castrorum Feyerkew, Wywar, Lobor ac districtus Maykocza, Johanne
Banffy de Alsolyndwa eiusque uxore Margaretha Petro Keglewych de Bwsyn facta,
littcras sigillo suo roboratas conficiat. Or. mancum.
4643 D-XXVII-1 Budae 15. III. 1525. Andreas et Michael Bwdor de Bwdrowecz ac
Johannes de Egerwara regem Ludovicum rogant, ut contractui de suis bonis
coram bano Johanne Torquato invicem facto regium consensum pracbeat. Id
Ludovieus rex concedit. Or.
4644 D-XXVII-42 Budae 28. III. 1525. Ludovicus rex lilteras dd. 3. II. 1525. qui-
bu3 Helena, filia Joannis, comitis de Frangepanibus, vidua Gaspari8 Herberth
de Looz, castrum et oppidum Zamobor filiae Annae eiusque marito Joanni Ung-
nad de Zunok coram Arabrosio Sarkany de Akoszhaza, iudice curiae regiae, do-
navit, confirmat. Tr. 28. X. 1528.
4645 D-XXVII-2 Zagrabiae 16. IV. 1525. Simon, episcopus Zagrabienais, Ludovici rs>
gia mandatu annum iubilaei in oxnnibus ecclesiis monasteriisque archidioecesis
—•«—^Zagrabiensis promulgari iubet. Or.
4646 D-XXVII-3 Budae 23. IV. 1525. Mon. Zg. III 245, nr. 196.
4647 D-XXVI-87 Budae 30. IV. 1525. Ludovicus rex Petro Keglewych praecipit, nt
Thomae et Anthonio Gwozdenowyth ac Gcorgio Waryacbytb, qui a Turcis in
rcgnum suum transfugerunt, in pertinentiis castri Feyerkew terram et »residen-
tiam« assignet. Or.
4)648 D-XXVI-88 [Zagrabiae] 2. V. 1525. Capitulum Zagrabiense testatur se litteris a
Ludovico rege Budae 29. III. 1524. datis iussum Vincentium et Gregorium de
Gregwrowcz in dominium bonorum qd. Stephani Skertha Thoplycza et Dwbrawa
17. IV. 1525. nemine contradicente introduxisse. Or. P. S.
4649 D-XXVII-4 Budae 8. VI. 1525. Mon. Zg. III 246, nr. 197, ubi falso 17. VIII.
4650 Jelacie 63 Cansa Domaniczky-Inkey [Zagrabiae] 10. VI. 1525. Georgius eapella-
nus de Ivanich, nomine Dorotheae, vidnae Francisci Keczer de Radvan eorum-
que filiorum, Ludovicum regem a collatione et Sigismundum Pogany de Her-
bortya a receptione possessionis Szlavina (com. Cris.) eoram capitulo Zagra-
biensi iuridice prohibet. Tr. 1817. ^
4651 D-XXVII-5 Novae Cnriae 21. VI. 1525. Epiatola bani Francisci de Batthyan Jo-
hanni Kastellanffy de Zentblelek inscripta, qua nuntiat se caatellanum snum
Paulum Zewld de Krystbalowcz ad discordias inter eorum iobagiones componen-
das misisse; praeterea queritur, quod Jobannes plcbanum de Dymychkofeld eie-
cit. Or.
4652 D-XXVII-48 Romae 4. VII. 1525. Clemens VII papa monasterium ordinis fratrum
„_, minorum extra muros oppidi Zamobor erigi sinit. Cop. vid. saec. XVIII.
4653 D-XXVI-100 Budae 14. VII. 1525. Petrus Keglewych et Michael Imreffy de
Zerdahel castra Krapyna et Koztcl a Georgio, marcbione Brandenburgiensi, 13000
flor. empta, dc quibus diu litigabant, inter se sortiri coram rege Ludovico de-
cernunt. Tr. 4. VI. 1555. et 16. III. 1662.
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4654 D-XXVII-6 Zagrabiae 17. VII. 1525. Ex inquisitionc, quam Johannes Pary» de
Adamowcz, iudcx nobilinm eomitatus Zagrabiensis, contra Gcorgium Cbery, ca-
stellanum castelli Bosyako, ab Emerico Bradaeh de Ladomercz de quibusdam
furtis et violentiis in possessionc petitoris Ladomerez factis insimulatum fecit,
constat accusationem veram csse. Or.
4655 D-XXVI-89 Budce 22. VII. 1525. Ludovicus rex Pelro Keglewych arces Feyerkewr
(com. Cris.), Blynyc (com. Zagrab.) et Lobor (eom. Warasd.) 2500 florenis pig-
nori obligat. Or.
4656 D-XXVII-7 Budac 3. VIII. 1525. Ludovicus rex capitulo Chasmensi praecipit, nt
rogatu Johannis Castcllanffy de Zenthlelek, qui ius patronatus plebaniae de
Dymeltliffeivld ab antiquo habuit, quot familia dc Batthyan sibi arrogat, una
cum homine regio rem inquirat. Or.
4657 D-XXXVII-8 Budae 14. VIII. 1525. Franciscus de Balthyan bauus litteras Johan-
ni Cnstellanffy de Zenlhlelek de quodam trilico in communi loco deposito nec
non de equo comparando mittit. Or.
4658 D-XXVII-9 Varasdini 20. VIII. 1525. Stephanus Horwath, eastellanus castri
Krapina, suo et Johannis Radwechewych, eiusdem castri castellani, nomine Vin-
centinm et Gregorium de Gregorowcz in disscnsionibus inter officiales castri
Krapina et castri Chazavwara ortis ae in violatione cocmeterii ecclesiac s. Tri-
nitatis in Thbplika penitra innoccntei- eoram universitate nobilium comitatus
T/arasclinensis declarant. Or.
4659 D-XXVII-10 Budae 23. VIII. 1525. Ludovicus rcx Achaeio et Ladislao de Erwen-
C7.C eorumque propinquis eorum oppidum Erwencze aliaque bona in comitatibua
Crisiensi et Zagrabiensi nova donationc cum iure regio confcrt. Or. P.
4660 D-XXVH-11 Budae 6. IX. 1525. Par l i t terarnm Ludovici regis, quibus Francisco
(!e Baiihyan ct Johanni Thahy banis ae Johanni Datezy thesaurario aliisque no-
tificat sc Margarelhae, viduae Johannis Ungnatl de Zunek, et filio eorum Johan-
ni filiaeque Elizabethac ob fidele servitium regi ct reginae exhibitum et ad
castrum Zamobor Turcis obvium reparandum et conscrvandum proventus carae-
i-ae regiae a civibus oppidi Zamobor debitos remisissc. lisdcmque litteris civi-
b«s Zamobor proprio sigillo cera viridi, more aliarum civitatum liberarum, uti
permittitur. Or.
4661 D-XXVII-41 Budae 6. IX. 1525. Ludovicus rex taxas et coutributiones regias op-
pidi Zamobor ad castrum Zamobor rcparandum dcstinatas confirmat. Tr. 22.
VI. 1528.
4662 D-XXVII-62 [Chasmae] 27. IX. 1525. Petrus Keyglyewych de Bwsin castrum Lo-
bor Dorotheae Bochkay de Razyna Kerezthur viduae ac filiis qd. Francisci Ke-
rccheny dc Radwar 1500 flor. aureis certis sub condicionibus coram capitulo
Chasmcnsi impignorat. Tr. 3. V. 1527.
4663 D-XXVII-12 Budae 28. IX. 1525. Ladislaus archicpiscopus ac Hungariae primas
in Htteris Johanni de Thah bano de vindicta a domiuio Zagrabiensi sumenda
missis, eidem de amicitia sua persuadet. Or.
4664 D-XXVII-13 Zagrabiae 28. IX. 1525. Joanncs Parys dc Adamowcz ceterique comi-
tatus Zagrabiensis iudiccs nobilium rogatu Stephani Deeshazy de Zomzedwara
eiusque uxoris Annae Banffy Martinum de Felsew Zthwbycza ab illegitima occu-
patione possessionib Dwbowcz (com. Zagr.) prohibent. Or.
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4665 D-XXVII-14 Zagrabiae 29. IX. 1525. Ex inqnisilione, qnam Johannes Pary» de
Adamowcz ad petitionem Stephani, Georgii et Emerici Bradach de Ladoraercz
contra Georgium Chery, castelli Bosyako caBtellanum, qui fenilium Predorachy-
cze prope possessionem petitorum Bclawar sitorum demcaaorum rena factua eatr
21. IX. 1525. fecit, accusationem veram esse constat. Or.
4666 DV-II-55 Cavi insulae 14. X. 1525. (Ital.) Testamcntum Luciae de »Cavo in«n-
lae«. Or.
4667 D-XXVII-15 Zagrabiae 17. X. 1525. Ex inqnisitione, quam Johannea Parya de
Adamowcz, a iudicibua comitatua Zagrabienais deatinatua ad petitionem Stepha-
ni, Georgii et Emerici Bradach de Ladomercz contra Johannem Kossarczky de
Kolowrath, castri Medwewar et castellorum Rokonok et Lwkawcz gubernatorem,
cuius mandatu certae arbores in territorio possessionis petitorum Byzthrycza
snccisae sunt, priores metae deletae ac novae erectac nec non magna pars ail-
varum eorundem petitorum occupata atque poasessioni Glawnycza Zent Nedele
adiccta est, 8. X. 1525. fecit, dicta facinora profecto commissa esse apparuit. Or.
4668 D-XXVI-91 Budae 24. X. 1525. Ludovicus rex convcntui cruciferorum de Alba
mandat, ut Petrum Keglewych de Bwsyn, banum de Jaycza, in dominiam ca-
stri Lobor, quod ei ob defensionem arcis Jayczensis et ob 3000 flor. regi dono
datorum nec non ob magnum damnum castro Bwsyn a Turcis illatum contulit,
introducat. Tr. 8.. XI. 1525.
4669 D-XXVI-90 Zagrabiae 2. XI. 1525. Ex inquisitione, quam Johannea Parys de
Adamowcz ccterique comitatus Zagrabienais iudicea nobilium in Georgium
Chery, caatellanum castelli Bosyako (com. Zagr.), qui a Slephano Bradach de
Ladomercz furti porcorum accuaatua eat, 28. X. 1525. fecerunt, querelam veram
eaae constat. Or.
4670 D-XXVI-91 [Albae] 8. XI. 1525. Conventua cruciferorum de Alba Ludovici regi»
24. X. 1525. iusau Petrum Keglewych de Bwsyn in dominium castri Lobor intro-
ducit.
4671 B-XXVII.16 Budae 19. XI. 1525. Epistola bani Johannie Thahi Jobanni Castel-
lanffy de Zenthlelek, aulico regio, inscripta, qua ei coramendat, nt ad congre-
gationem Criaienaem, ubi eorum negotia perficientur, veniat. Or.
4672 D-XXVI-92 [Chaamae] 2. XII. 1525. Capitulum Chasmcnec a Ludovieo rege 29.
XI. 1524. iuasum nuntiat se Andream Bwdor de Bwdrowcz in dominium posaes-
sionum Samscnowcz, Poson, Egydowscbyna, Bliznafew, Lahowachyna aeu La-
howcz ct Jalsowcz seu Wgrowschyna (com. Cris.) 17. XI. 1525. nullo contradicente
introduxisse. Or.
4673 D-XXVII-17 Crisii 10. XII. 1525. Franciecus de Batthyan banaa decano et cole-
gio praebendariorum ecclesiae Zagrabiensi» nuntiat causam Barnabae Hwlych et
•--~~" Jacobi Mlynarych de Adamowcz, quae praeter legem in aede metropolitana
acta eat, coram aaeculari iudice agendam eaae. Or.
4674 Sermag. XLVI, elen. V. 1525. Ludovicns rex luatinam C«alovics et Sophiam,
eiua sororemt in iua regis vocat. Regeatum.
4675 Sermag. XLVI, elen. VI 1525. Ladislaus de Gyula Francisco latvanffi auarn por-
tionem in poeaessione Nona in coznitatu de Baranya 99 florenia coram capitnlo
Quinqueecclesiensi impignorat. Regestom.
4676 I d 170 aub T 1525. Fiacns regius canaam contra Joannem Zapolya de caatro Vo-
roakeo (com. PoBon.) movet. Regeatum.
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4677 XXJ-2/11 elen. nr. 385. 1525. Joannea et Franciseus Pekry de Pethrovina ac Joan-
nes et Stephanus Simonffy de Miletincz, quos Georgius de Kapolna propter
Buam poasessionem Farkossevcz (com. Cria.) reos fecit, in ius vocantnr. Rege~
stum.
4678-1 d 170 sub E 1525. Rex pacto de castria Egervar et Vclike a. 1512. inter Brit-
tum, epiacopum Nitrienaem, Michaelem item Imrcffii ab una et Georgium Kaniaa
nb altera parte cousentit. Begestum.
4679 D-XXVII-43 In Megwryechye 1525-1528. Registrum »sabagii« caatelli Megwry-
echye et aliorum tributorum ac expenaarum a Josam Thersek, proviaore eiuadom
castri, a. 1525. usque ad a. 1528. confectum. Or.
4680 B II Var. 74/33 Tragurii 10. I. 1526. Alexander Lyppomanus, comea Tragurii et
agri, in controveraia inter fratrea Silveatrnm ac Pctrum de Albcrtia, nobilea Spa-
lati, ac Paulum Petravicb, nobilem Sibenici, Tragurii habitantes, ab una ac dc-
fensorea popularium Tragurenaium ab altera parte priorera sententiam revocat
eoaque pro veria nobilibua Tragurii agnoacit et omnibns servitiia eximit. Cop.
4681 D-XVIII-86 Budae 6. II. 1526. Ludovicne rex sententiam comitia Stephani de
Bathor, iudicia curiae regiae, in cauaa nobilium in et 8ub diatrictu caatri Maioris
Kemlek contra Andream Both de Bayna, comitem et caatellanum caatri Maioria
Kemlek, 13. XI. 1492. latam tranaumit et confirmat. Or. P. S.
4682 D-XXIII-128 Budae 6. II. 1526. Ludovicua rex nobilibus caatri Maioris Kemlek
privilegium de immunitate tributorum confirmat. Tr. 24. VI. 1614.
4683 D-XXVII-18 Budae 7. II. 1526. Pctrua Bornemyza de Capolna et Bernardua Be-
hen, comitea comitatua Biatricienaia, arendam fodinarum Bistriciensium sub
condicionibus a rege praeecriptia Johanni Ernuatb de Cbaktbornya ae soluturos
eaae promittunt.
4684 D-XXVII-19 Budae 20. II. 1526. Ludovicua rex, cum Martinua de Zthwbycza
ei conqueatus ait ae a Stepliano de Deeshaza eiusqne uxore Anna et socru Mar-
garetha, vidua Johannia Banffy de Bolondoa, ex posseaaione sua vi eiectum eaae,
bano Francisco de Batthyan mandat, nt Martinum reatituat et protegat. Cop.
coaeva.
4685 D-XXVII-46 Zagrabiae 4. III. 1526. Matheua et Balthaaar Swpanych de Koszta-
nyowcz Marco Wglesaych de Kresaancz portionem deaertam in promontorio Kozta-
nyowcz 11 florenig monetae Hungaricae antiquae coram capitulo Zagrabienai
vendunt. Tr. 21. VIII. 1589.
4686 D-XXVII-44 Tininii 24. III. 1526. Andreas, epiecopua Tininienaia et abbas mona-
Bteri B. M. V. de Thopoaka, trausumit litteras dd. 24. IV. 1437., quibus fralres
eiuadem monaaterii Valentino de genere Cryaowycz praedium Gollina donave-'
runt. Tr. 11. XI. 1548.
4687 DC II 5 In Adamovec 24. III. 1526. (Croat.) Myhal Antolkowych de Hertacb
Myklouwsao Bokowych Ladomer dicto ssuum dimidium ius iubagionia« Zamazych
8 taleris coram iudice Stephano Rozowych oppignerat. Or.
4688 DV-II-56 Cherai 4. IV. 1526. Marcus Mauro, comes Cberai et Auaaeri, Franciaco
de Zutinia pctiam terreni communia in contrata Goliboch ad pastinandum 2. II.
1526. dedit; quod Candianua Bollani, comes Chersi et Auaacri confirmat. Or.
cum aigno not. P.
4689 D-XXVII-20 [Zagrabiae] 4. IV. 1526. Stephanus Popowchych de Mozochanye
vineam auam in promonthorio Mozocbanye Valentino Gwzanycb de Marencz 6
florenia monetae antiquae coram capitulo Zagrabiensi vendit. Or. S. P.
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4690 D-XXVII-45 [Chasmae] 18. IV. 1526. Stephanus Praschowczy ab una et Johannee
ac Michael de Rawen parte ab altera quasdam possessiones coram capitulo Cha-
smensi vicissim permutant. Tr. 2. XII. 1526.
4691 D-XXVII-21 [Chasmae] 18. IV. 1526. Stephanus de Praschowcz possessiones Ra-
wen, Ztharawez, Lwke, Werh, Kozmarowcz, Kwngyowcz et Kozthanyowcz 250
florenis auri Johanni et Michaeli de Rawen, hi autcm ei posscssionem Kostha-
nyowcz (com. Cris.) 70 florenis coram capilulo Chasmensi cedunt ea condicione,
ut ea pars, quae prolem maBculinam non habucrit, alteri omnes possessiones re-
linquat. Or. P.
4692 D-XXVII-22 [Chasmae] 18. IV. 1526. Stephanus de Praschowcz, vicarius tempo-
ralis et administrator proventuum episcopatus Zagrabiensis, ab una et Johannes
et Michael de Rawen parte ab altera coram capitulo Chasmensi compositionem
inelint, qua ea pars, quae prolem masculinam non habuerit, posseBsioneB suas
alteri iure hereditario relinquere se obligat. Or. P.
4693 D-XXVII-23 [Chasmae] 18. IV. 1526. Par documenti Bub D-XXVII-21 asservati.
Or. P.
4694 D-XXII-24 [Chasmae] 18. IV. 1526. Par documenti sub D-XXVII-22 asservati.
Or. P.
4695 D-XXVII-25 Crisii 19. IV. 1526. Johannes de Chemycze, Paulus Zewld de Pa-
lychna et socii, iudices nobilium comitatus CrisiensiB testantur ex inquiBltione
rogatu Petri Bogach de Bogachewa, qui Joaephum Kyzelycza de Kamarcha accu-
saverat, quod saepes seu clausuras in possessione exponentis Mariassowcz secu-
issct ct distraxisset, 14. IV. 1526. facta apparere accusationem veram esse. Or.
4696 I d 12, elcn. IV, p. 45 Budae 24. tV. 1526. Joannes plebanus de Zyrek nomine
Joannis et Melchioris Kastellanffy de Zenthlclek Ludovicum regem a donatione,
Petrum Keglevich de Busin ab impevratione castri Feyerkev (com. Cris.) coram
capitulo Budensi iuridice prohibet. Regestum.
4697 D-XXVII-26 In Somabur (Samohor) 29. IV. 1526. (Germanice) Epistola cuiusdam
. fodinarii ad praebendarios Zagrabienaes de restaurandis in Samobor fodinis. Or.
4698 D-XXVI-93 Budae 3. V. 1526. Ludovicus rex rogatu thesaurariorum Alexii Thwr-
czo et Pauli de Warda, episcopi Agriensis, qui Petro Keglewych, bano Jayczensi,
obligati insimul 2100 florenos debent, huic castra Blynyewywar et Feyerkew
cum pertinentiis, quae ipso rege consenticnte e manihus Johannis Banffy de Al-
solyndwa pro dictis 2100 florenis ultra summam redemptionis propriis pecuniis
rcdcmit, piguori dat. Or.
4699 D-XXVII-27 Budae 3. V. 1526. Ludovicus rex Petro Keglewych, bano Jayczensi,
de se in bellis contra Turcas optime merito castrum Feyerkew cum oppido 8ub
eodem Bito, castella Jablanowcz et Imenzky, oppidum Dworystye, possessiones
Bylenowcz, Blagay, Topolie, Poznetachye et Dolach, Mlaka et Loka, castra Lo-
bor et Blynyewywar 60.000 flor. confert. Or. P. et 2 cop. vid.
4700 D-XXV-95 [Zagrabiae] 4. V. 1526. Capitulum Zagrabiense colonis «nis in Iwa-
nya-reka litteras deperditas pri-vilegiorum dd. 20. V. 1422., denuo edit. Tr. 27.
V. 1548.
4701 D-IX-86 [Zagrabiae] 4. V. 1526. Capitulum Zagrabiense privilegia coloniB posseB-
sionis Iwanya-reka 18. VI. 1422. concessa confirmat. census vero 60 denariorum
—--—-ita convertitur, ut «ccntum denarii usnales unum florenum auri Ungar. facere
possint.. Tr. 27. V. 1548.
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4702 D-XXVI-94 Budae 5. V. 1526. Ludovicue rex conventni cruciferorum de Alba
praecipit, ut Petrum Keglewycfa in possessionem Blynyewywar (com. Zagrab.)
et Feyerkew (com. Cris.), quae qd. Francisci Beryzlo de Grabarya fuerunt et po-
stea Johanni Banffy de Also Lyndua oppignoratae sunt, piguoris titulo introdu-
cat. Tr. 7. VI. 1526.
4703 D-XXVII-28 Budae 22. V. 1526. Ludovicus rex ad petitioncm Margarethae de
Zomzedwara eiusque generis Stephani Deeshazy Francisco de Batbyan bano prae-
cipit, nt possessionem Dwbowcz, quam Martinus de Fewlse Zthwbycza praeter le-
gem occupatam tenet, in manus suas recipiat iudiciumque inter partes in futura
congregatione dicat. Or.
4704 D-IX-82 In Kaposfe 30. V. 1526. Michael de Mere condiciones enumerat, quibus
totam possessionem Petri de Konezka fratris sui in Kanosfe et Zencia in comi-
tatu SimigieoBi gubernare se vellc declarat. Or.
4705 D-XXVII-29 In Dobronya 6. VI. 1526. Stephanus de Werbewcz nomine suo sni-
que patris, qui amissione bonorum et sententia capitali damnati sunt, Johannem
Castellanffy de Zenthlelek rogat, ut sibi a rege gratiam implorel. Or.
4706 D-XXVI-94 [Albae] 7. VI. 1526. Conveiitus cruciferorum s. Johannis Hierosoli-
mitani domus hospitalis ecclcsiae b. Stephani regis de Alba testatur se a Ludo-
vico rege 5. V. 1526. iussum Petrum Keglewych de Busyn in dominium bonorum
Blynyewywar et Feyerkew 23. V. 1526. pignoris titnlo nemine contradicente in-
trodnxisse. Or. P. et cop. saec. XVIII.
4707 D-XXVII-30 Crisii 21. VI. 1526. Paulu8 Zeld de Also-Palychna et ceteri iudices
nobilium comitatus Crisiensis tcstantur ex iuquisitione rogatu Dionyflii Ozlek de
Mylethyncz eiusque filii Ladislai facta apparci-e pueilam Elizabeth, filiam Georgii
Prykrayecz, iobagionis exponentis in Sabnycza-Zenth-Iwan. cum pecora orpbano>
rum qd. Ladislai Iwanwschych pascevet, a Katherina "vidua Mathei Horwath de
Sabnycza-Zenth-1'.van dire verberatam esse. Or.
4708 D-XXVII-31 Budae 23. VI. 1526. Mon. Zg. III 246, nr. 198.
4709 D-XXVII-32 Budae 23. VI. 1526. Mon. Zg. III 247, nr. 199.
4710 D-XXVII-33 Budae 23. VI. 1526. Mon. Zg. III 247, nr. 200.
4711 D-XXVII-34[Cha6mae] 22. VII. 1526. Franciscus de Batthyan banus coram capi-
tulo ChasmeDBi a Barbara Orzagb de Gwtb, uxore JohanuiE Ernusth de Chaktbor-
nya, 450 florenos Hung. auri puri et 550 florenos in vetere moneta Hung. mu-
tuatur, quos usque ad 14. I. 1527. ei se reddere obligat. Or.
4712 D-XXVII-35 [Zagrabiae] 23. VII. 1526. Capitulum Zagrabiense rogatu Stephani
Deeshazy de Zomzedwara litteras edit, quibus bona mobilia a iobagionibus peti-
toris ab una et illis Johannis Thahy ab altera parte invicem ablata et recepta
roddita esse testatur. Or.
4713 D-XXVII-36 Rachiae 1. VIII. 1526. Mon. Zg. III 250, nr. 202.
4714 D-XXVII-37 Kapronczae 10. VIII. 1526. Johanncs Ernusth de Chafcthornya ap-
paratu exercitus auxiliisque rcgi contra Turcas, quorum pars Nandoralba occu-
pata iam Danubiuin transgressa est, portandis atque nuptiis Francisci filii luxu-
riose apparatis in necessitatem inductus 4000 flor. a Barbara Orzagh de Gwth,
Georgii Dragffy de Belthewk vidua, nnnc vero uxore sua, acceptis eidem castel-
lum oppidumque Kaproncza ac castrum Str-go (com. Zalad.) coucedit ea condi-
cione, ut eadem castella post mortem suam heredibus eius rclinquat, ex adverso
ille, cui forte legata sint, heredibue eius 4000 flor. reddere debeat. Or.
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4715 D-XXVII-38 Zagrabiae 5. IX. 1526. Johannes Parys de Adamowcz, Johannes Sa-
ronych dc Koznycza et iudices nobiliura comitatus Zagrabiensis testantur ex
inquisitione rogatu Emerici Bradach de Ladomercz, qui Johannem de Thah,
gubernatorem prioratus Auranae accusavit, quod duo fenilia iobagionum expo-
nentis in possessione Belowar anno praeterito defalcata remittere noluisset, immo
denuo defalcasset et 13 currus foeni abduxisset, 1. IX. 1526. facta apparere accu-
sationes veras esse. Or.
4716 D-XXVII-39 In Debreczen 11. X. 1526. Johannes, comes Scepusiensis et wayvoda
Transilvaniensis, Johannem Castellanffy rogat, ut Francisco Balog ad quaedam
negotia delegato fidem praestet. Or.
4717 D-XXVI-95 [Albae] 25. XI. 1526. Petrus Keglewych de Bosyn statutionem Ludo-
vici Pewkry de Rezenye, Johaunis Horwath de Zedlak et aliorum in dominium
bonorum castri Lobor coram conventu cruciferorum domus hospitalis ecclesiae
b. Stephani regis de Alba iuridice prohibet. Or.
4718 D-XXVI-96 [Albae] 26. XI. 1526. Petrus Keglewych de Bossyn statutionem Lia-
dovici Pewkry, Johannis Horwatb de Zedlak et aliorum in dominium bonorum
castri Lobor, quod eis Johannes rex donavit, coram capitulo Albensi iuridice
prohibet. Or.
4719 I d 170 sub B 1526 Petrus Keglevich «urburariis» suis in »ducatu« suo Busin pri-
vilegia concedit. Regestum.
4720 I d 170 sub D 1526. Hex familiae Imrefii ia8 patronatus abbatiae a. Jacobi de
Silisio confert. Regestum.
4721 I d 170 suh K 1526. Ludovicus rex Petro Keglevich usum metallorum, si quae in
eius poBscssionibus Krapina, Kostel, Lobor inveniantur, concedit. Regestum.
4722 I d 170 sub T 1526. Ferdinandus imperator Stephano Blagai praecipit, ut posses-
^ siones abbatiae Tbopuszka, quas violenter occupavit, restituat. RegeBtum.
4723 I d 170 sub Z 1526. Margaretha Henningb, vidua Banfii, bona Ztubicza et Ber-
dovecz (com. Zagr.) Stepliano Deshazy 6340 flor. pignori obligat. Regestum.
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